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T I p a ñ a 
D E H O Y . 
M a d r i d , Agosto 17. 
PRECAUCIONES 
Se es tán reconcentrando en Osuna 
fttOFzas de Ju Guardia Civi l para i m -
pedir los atentados contra la propie-
dad. 
ACCIDENTE 
Cerca de Keru un tren ar ro l íS una 
diligencia en un paso de nivel , resul-
tando seis personas heridas. 
A L ESCORIAL 
E l infante D. Carlos, Viudo de la 
Princesa de Asturias, ha salido para 
el ICscorial con objeto de visitar las 
tumbas de su mujer y de su hijo el 
Infante Fernando María . 
A l fin se resol vió lo de la A l -
caldía de la nobJe y leal ciudad 
de la Habana. 
El señor Bonachea es ya A l -
calde. 
Ahora falta resolver lo de los 
concejales que celebraron sesión 
indebidamente, según el señor 
Gobernador. 
E incurriendo en el delito de 
usurpación de atribuciones, si he-
mos de creer en la elicacia de una 
Real Orden publicada en la Gace-
ta de Madrid el día 13 de Noviem-
bre de 1890, que hoy publica El 
Mundo y que, según se decía ano-
che, fué facilitada al señor N i -
ñez por el señor Fajardo Gua-
xardo y Meló de Portugal, se-
cretario del Ayuntamiento de la 
Habana hasta la implantación 
del nuevo régimen. 
En ella se confirma la suspen-
sión dictada por el Gobernador 
de Alicante del primer teniente 
de alcalde y doce concejales del 
Ayuntamiento de Elche, así co-
mo el pase de antecedentes á los 
tribunales por los fundamentos 
Resulta: que en 9 de Octubre 
celebró sesión ordinaria el ayun-
tamiento bajo la presidencia del 
Alcalde y con asistencia de 19 
concejales y en ella presentó ver-
balmente su dimisión el primer 
teniente de alcalde don Marceli-
no Coquillat, fundándola en su 
falta de salud; pero no se resol-
vió sobre ella por no estar escrita 
ni estar acompañada del justifi-
cante necesario. Aparece igual-
mente que el mismo día, reuni-
dos los cuatro tenientes de alcal-
de y nueve concejales, celebraron 
otra sesión ordinaria sin convo-
catoria del Alcalde ni asistencia 
del secretario, en la cual presen-
taron tres de los primeros las re-
nuncias de sus cargos, que les 
fueron admitidas, y nombrados 
los que habrían de reemplazarles, 
así como el síndico. Consta esto 
por un acta notarial, y por la co-
municación del Alcalde al gober-
nador, en la que manifiesta que 
con dicha ilegal sesión quisieron 
eludir la supresión que en causa 
criminal por falsedad había dic-
tado aquel juzgado contra algu-
nos concejales á quienes se reem-
plazó por otros correligionarios. 
El gobernador considerando que 
no se pudieron celebrar dos se-
siones ordinarias en el mismo 
día, y que el hecho de haber pre-
sidido la segunda el primer te-
niente de alcalde, hallándose en 
la población el Alcalde, constitu-
ye una usurpación de atribucio-
nes en la que incurrieron tam-
bién los doce concejales asisten-
tes, los suspendió en el ejercicio 
de sus cargos, pasó el tanto de 
culpa á los tribunales y nombró 
interinos que los reemplazaran. 
Estuvo en su lugar la providen-
cia del gobernador de Alicante, 
puesto que con arreglo á los ar-
tículos 180 y 189 de la Ley Mu-
nicipal existió causa grave sufi-
ciente, dado que el primer tenien-
te de alcalde y los mencionados 
doce concejales cometieron usur-
pación de atribuciones, reunién-
dose en sesión, que conforme dis-
pone el artículo 103 de la mis-
ma, es nula y de ningún valor y 
nulos también los acuerdos to-
mados y los cuales pueden ser 
materia constitutiva de delito. 
Como se ve, la cosa no puede 
estar más clara: los concejales 
que, después de votar á favor del 
Sr. Nodarse, intentaron celebrar 
sesión, deben ser' destituidos y 
procesados inmediatamente; por-
que si bien es verdad que la se-
sión no llegó á celebrarse, como 
en Elche, su intención era bien 
conocida. 
Los de la ciudad de los dátiles 
llegaron á vías de hecho. Los 
de la ciudad de la guayaba no 
pasaron del propósito. Pero fué 
porque no pudieron. Que no se 
hubiera marchado el Secretario 
con los papeles y la sesión hu-
biera sido un hecho y ¡quién sa-
be las atrocidades que habrían 
acordado! 
Esa Real Orden, descubierta 
por Guaxardo, según se decía 
anoche, ha sido una verdadera 
fortuna para todos, aunque á 
primera vista parezca que solo 
sirve para salvar á los nuñiscas. 
Por lo demás, nosotros, que 
no llevamos vela en este entie-
rro, felicitamos al Sr. Botiachea, 
con la misma sinceridad que hu-
biéramos felicitado al .Sr. Nadar-
se, caso de que no hubiera resul-
tado nula su elección. 
Lo que nos importa es tener 
un buen Alcalde y. según todo^ 
los indicios, el Sr. Boa¿udiea será 
excelente. 
V a y a V d . á v e r las l i n d a s t e -
l a s que p a r a e l v e r a n o e s t á n de 
v e n t a en L O S P R E C I O S F I -
J O S , R e i n a 7, y A g u i l a 2 0 3 y 
3 0 5 . 
10 de Agosto. 
La Conferencia ruso-japonesa cele-
bra dos sesiones (liarlas; una. <1H in.»Chi-
ua y la otra, de tarde Si, co uo se 
anuncia, en la sesión véspertína de 
hoy, los plenipotHmMarios j <p>jiiHse-< 
presentan las coii'ticioues de paz, PS 
probable qne se publiquen esta nuche 
en los listados Unidos, y maflana, én 
Europa. 
De Portsmouth se nos dice qne allí 
hay impresiones pesimisras. (Jorre el 
rumor de que el emperador Nicolás le 
ha telegrafiado á Hr. TTTHe en sentido 
intransigente. Mr. Wi t te ¿á qnión le 
ha enseriado el despaoliol Cuanto al 
Czar, no es proimlno que se lo haya co-
municado á algún corresponsal del 
Eveniiuj Humhug ó del Yfllow Rag. 
Pero ai Fharo, de París, le dicen de 
S in Peiersbargo que A Mr. Wit te se 
le ha ordenado que se muestre conci-
liador y qne ofrezca hasta cien mil lo 
nes de pesos, no coin » iu'ieinuización, 
y sí cf>i:i » ootupeu^a ;ión por los gastos 
que los prisioneros rusos irrogaron al 
gobierna japonés; pero que noceda te-
rr i torio alguno. Mientras las condicio-
nes no sean ronoe.idas. ha de haber no-
íicn.s -ir- é^i »-;; y. t i ib m tas habrá, de 
después C<MIO,-id is ias condiciones, si se 
tarda ayunos días en tínuarel tratado 
KI señor Hijiro Takasugi, profesor de 
la Universidad de Tokio, d- spués de 
cele n-ir en Portsmouth una larga en-
trevisfa con el seño, Sato—que, ahora, 
yo no habla tanto—ha manifestado que 
tiene la UAZ por segura. Ha añadido 
que, en su opinión, alirunas de [as con-
ditüoi - propuestas por el Japóu se-
rán ésfis: 
1 í>aenación de la Manchuria. 
"2 '. esion de Vladivostock y de la 
isla de Sagalién. 
3 Indemnización do mil millones de 
pe os. 
Según el sefíor Takasugi se podr ía 
rebajar la indemnización, en el caso de 
de q i i H sólo por este medip se pudiese 
llegar á un. acuerdo. Etc. "etc., etc. 
A la situacióu esta la califica el co-
rresponsal del Sun, en Portsmouth, de 
y nnt of gucsing. Juego de acertijos. Y 
no le estará mal aplicada aquella famo-
sa frase, de Victoi Hugo: , 'Nada más 
interesante que una pared detrás de la 
cual sucede algo". No se sabe, hasta 
ahora, más .¡ue esto: 
1 Qae s»' ha acordado emplear en las 
di-» usiones los idiomas inglés y fran-
< é-; que, en ellos, se redactara el t r a -
tado; y que en caso de duda, el texto 
frailes prevalecerá. 
2 Que Mr Wirte ha presentado sus 
credenciales y le han parecidosuficieu-
tes al barón K nnura; quien no ha pre-
sentado las suyas por creer que en la 
s ¡ón no Se procedería á esa formali-
dad. 
Alguien ha visto en este incidente 
nu i cuquería de los japoneses, deseo-
sos de ver las credenciales rusas sin 
enseñar laa Buyas¿ Pero ¿dónde está 
el alcaioide de esta maniobraf Las 
condicoues de paz no se habían de pre-
sMitar hasta que cada una de las par-
tes apiohnse las credenciales de la 
M ' f . _ÍÍOT habrán sido aprobadas las 
del barón dé IC nnnra, de las cuales, 
ayer, después de la sesión, envió co-
pia á lo^ pienipote.nciarios PQsog 
De noticias menudas, no hay tan 
buena zafra como ayer. Los rusos si-
gneu agradando en Portsmouth más 
que los japoneses. De éstos dice 
el corresponsal del 6'«n: ''Los japone-
ses gustan, como pueblo, en los Esta-
dos Unidos, pero no como individuos". 
Los que han venido á la Conferencia 
trabajan á todas horas y apenas tienen 
trato con los huéspedis del hotel 
Wentworth; mientras que los rusos son 
comunicativos, a pesar de que, los más 
de ellos, no hablan inglés. 
Sin embargo, no tomaron parte en 
el baile que hubo anoche en el hotel; 
sea porque el protocolo se opone á que 
asistan á diversiones en las tristes cir-
cuhstancias en qne está su pa ís ; sea 
porque se acuerdan de lo que dijo el 
príncipe de Ligue, cuando el Congreso 
de Vieua de 1815: <¿E1 Congreso baila, 
pero no marcha". Tampoco los japone-
ses bailaron; y esta doble ausencia te-
nía muy afligidas á las señoras y seño-
ritas de la high Ufe del Estado de Nue-
vo í l ampsh i re ; quienes, según el co-
rresponsal del New York Herald, no 
han ido á aquel hotel con más progra-
ma que polkar con los moscovitas y 
lwo-stepñr con los amarillos. 
Pero, si no se ha conseguido ver 
danzar á los beligerantes, ha sido posi-
ble ver nadar á Mr. Pokotiloff, minis-
tro ruso en China, á su secretario 
M r. liojestvensky y á otros dos jóvenes 
diplomáticos, en el mar, junto al hotel. 
Mr. Pokotiloff es un hombre gigantes 
co, más alto y más ancho que Mr. W i t -
te, trigueño y de luenga barba negra. 
Los japoneses no han nadado; pero se 
sospecha que saben hacerlo. Los que se 
lucirían en este sport, si estuvieran re-
piesentados en Portsmouth, serían los 
ingleses, porque en este gran negocio 
de la guerra ruso-japonesa, se ha visto 
que saben uadar, y, además , guardar 
la ropa. 
También se nos telegrafía que el pre-
cio de los cockloils ha subido de 15 á 25 
ceutavos. 
X . Y . Z. 
C r e y o n e s y ó l e o s hechos c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
M m al ói ye cirslas 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se haiíin en 
gran variedad y do mucho 
gusto en casa de 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 58 . 
C-1592 0t- l l Aff 
FERNANDEZ SOLARES 
El joven Doctor don Prudencio Fer-
nández Solares, Director de la Escuela 
número 1 de la Habana, con cuya cola-
boración se ha honrado el D I A R I O D K 
LA ÍSLÁ K I N A , acaba de fallecer. 
Muy niño y completamente desem-
patado, llegó á esta capital desde un 
pueblo de Asturias para dedicarse a l 
trabajo: su constitución delicada no le 
permit ió consagrarse por mucho tiempo 
á las rudas labores de la mayor parte 
de los emigrantes de su clase y, dolado 
de excelentes disposiciones para el es-
tudio, encontró amigos cariñosos que le 
protegieran y con su ayuda pudo in-
gresar, previas bri l lantísimas oposicio-
nes, en el magisterio, donde se distin-
guió bien proi;ío. 
Su afán de saber no tenía límites. En-
cerrado en su pobre vivienda, pasábase 
los días y las noches sobre los libros, 
buscando en ellos las satisfacciones do 
su espíritu, ávido de ciencia y de luz. 
A este período de su vida corresponde 
la serie de arlícolos que hemos publi-
cado en estas columnas refutando la 
obra del señor Heredia, "La sensibili-
dad en la poesía castellana,,. Posterior-
mente se doctoró en Pedagogía y estaba 
en vísperas de recibir un segundo doc-
torado en otra Facultad. 
El exceso de trabajo intelectual debi-
litó su ya ñaca naturaleza y creyó repo-
nerla en sus viajes á Harvard y Par í s , 
desde donde nos envió coirespenden-
cias muy interesantea^ Desgraciada-
mente esos viajes, lejos de calmar, ex-
citaron su organismo, redoblando sa 
fiebre de estudio. Desde esa época, So-
lares fué una constante preocupación 
para sus amigos qne le veían desmejo-
rarse de día en día y le aconsejaban una 
tregua en su labor intelectual para de-
dicarse á reponer su salud quebranta-
da. Pero él no creía en su enfermedad 
y con más calor se entregaba á derro-
char su actividad en la cátedra y en la 
de novedades en calzado, pa^a señoras, 
caballeros y niños, acaba de importar la 
popular y acreditada peletería 
£1 LA MARINA" 
Sus dneños, los Sres. Estiu y Cot, am-
bo^ actualmente en Europa, no cesan de 
enviar artículos nuevos de alta novedad 
A .su favorecida peletería 
P O R T í l E S D E L U Z , T E L E F . " 9 2 9 . 
C-H77 15-1 
¿ 4 
u r n a 
Todo eso estorba en los büls i l los!~Una pluma I D E A L , D E W A T E R ! V I A N , ss m^s cómo lo, más práctico.—Pruébela Vd. y lo veni:!-
C-M57 
, n i t i n t e r o ? 
— C A S A D E W 1 L S O N , Obispo 5 2 . 
1- Ag 
LOTES DE BRILLANTES, PERLAS T RUEIS 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELIITO MARTINEZ. 
Depósi to general de los auténticos y legít imos Relojes de F . E . R O S K O P F 
P A T E N T E , fabricados por el único hijo del difunto R O S K O P F , creador de 
la marca que lleva ese nombre. Pidánse en todas las Relojerías y Joyerías 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1467 ^t"1 a ? 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
aj1 -UL n o 1 <í> 
B O Y A L A S O C H O : 
A l a s mieve: 
11496 
t O C l £ t 
L a s 
E L 
omberas. 
B R E - D I O S . 
8A 
E M P L A S T O D E L U S E R , 
. Remedio seguro para los callos. 
Ghíófó -Naptho leum Dip 
Cura segura 6 infalible del piojillo Arador, GARRAPATAS, SARNA, 
ROÑA y demás enfermedades del Ganado, perros, aves, etc. 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E CONOCIDO. 
Destruye todo germen infeccioso, evita todo peligro de contajio de la T I -
SIS, ESCARLATINA, SARAMPION, ete. etc. 
Agentes: FINA & Co. OBRAPIA 25. 
LA INDIA P A L M i m . 
Muéstreme MU m a n o , diré á V . lo que. 
I'a sido, lo que e-» y loque pnede ser« 
C DSUlas do 7 m a ñ a n a H 7 noche. C »-
I o n 2<>. 117 41 14-15 ni26-i:? 
E l Asilo de S a n J o s é 
S E A L Q U I L A 
junto 6 por departamentos, el gran edificio 
SA.N D I O N I S 1 0 , donde estuvo el As lo de San 
José, situado en la Calzada de Ancha del 
Norte entre Marina y Aramburo. Dicho edi-
ficio ocupa una superficie ae más de 3.( 00 me-
tros cuadrados, se compone de amplios salo-
nes y ci-rred res en todo el interior, con 24 
magníf icas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, por tanto, muy api opósi-
to para la instalación de una ó más industria» 
£ue requieren un gran local y buena si tuación, a llave ^ informes al fondo, calle del Vapor 
n. 6, donde se halla el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de Ja Sociedad Anón ima E l 
Progrdso 8t-16 8m-16 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A H O G A n o s 
OBKAPIA N 36^. E S Q U . N A * A.QÜIAB 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 á 4 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general .—Vi«a Urinarias.—iSnfer-
medades de S e ñ o r a • Cónsul s de l i a '2. ^ a -
guna í 6S. Te l é iono 1342. C 13 >9 24 J l 
P A R A T R A J E S DE U L T I M A MODA 
y 4c corte y confección irrepcliaiiie.. 
f t í a z y í a l d e p a r e s 
O l o i J S I D o I S T -
O 1375 2Jt-20 J l * 
SUPERIO 
I^olvo do Enrosa 
o t o n d e O r o 
d o 
m m i exquisito t permanente 
j je yeniR en todas )a» perlmnerias, sede 
rías y f armocias de la Isla. 
Depósito; fealón Crnsfllas, Obispo 107, 
casi esquina á VllleÉras. 
JDepCsito también de los ricos siropes 
''yafa hacer refrescos en casa y endulzar 
la ¡eche para los niños. 
Diisa 
SE V E N D E 
una pareja de yegua americana, de 7 ahoj, co-
lor alazán, nforman Prado 115, en la botica. 
11236 8m-9 8t-9 
Doctor J . A. Trémols 
Médico de Tuberculosos-y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á C O N S U L A D O 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
11725 28-9 A 
T A R J E T A B A U T I Z O 
E L sttvticlo mci* completo y eleyciiitR <fiie so fifi v isto finst t c' flícc, i o r é e l o s o f e / re. ' ltccí' ljQ 
l ' a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l ieve c o n c a p r í e fictos i no noy r a m a s , 
OBISPO 35. tftambia y Sftouza, TELEFONO 675. 
C 1433 
C O C I N E R O 
Desea colocarse en casa de comercio 6 par-
ticular. No tiene inconveniente en ir a l cam-
po. Informa el dueño de la vidriera de taba-
cos de L a 1.- de Agniar, Obispo y Aguiar. 
Q 4-18 
JLA C A M P A N A . - Egi do 7, 
magníf icas habitaciones á 60 y 80 cts. y f l , 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones, como en ninguno de 
su clase, eutrada 6 todas horas. 
11M1 26t-UAto. 
J A R D I N " E L J A Z M I N D E L C A B O " 
Quiere V . comprar plantas por la mitad de 
| su valor? E s t a casa realiza más de diez mil, de 
todas clases, tanto del país como extranjeras, 
Hortensias, Camelias, Jazmines del Cabo, A -
reucaria^, palmas finas de todas clases. C o -
cos, Cafés y Naranjos. V I S T A H A G E F Ü 
í n l a n t a y Concordia. Teléf. 1228. 
1C918 128—1A s 
P i d a 
E m u l s i ó n C r e e 
EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
la Cnraííya Ti£omaii!5, y RLcoastitayeiite 
m i m \\\ \ m m m m D E E A B E L L . 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de ios niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúr.Tlcas sin 
nocesidad ue O P B K A O I O N E 3 . 
Conimltas de una ? tres.—Oratts para los po-
bres.—Teatro Payret, por ZulueU. 
C-1490 156-19 jl 
l i l i MI H H . 
L a íiulca que no contiene nitrato de plata 
y dê -k el_cabello con su primitivo color, tanto 
en c i t a n o como en negro, la recomendamos 
por hu resultado positivo, de venta en la se-
dería E L E N C A N T O , San Ba'fcél y Gal iano y 
en LOS PRECIOS F I J O S , R E I N A 7. 
10344 (Jt 15t-20Jl 
SEMILLAS FRESCAS de HORTALIZAS 
Se acaban de recibir pof los últ imos vapores procedentes de los Essndos Unidos Franc ia 
Alemania y Espau. ' """«"« i 
~ r ^ S ^ S S q^.c0153^^111^6 f81* casa, son de las ciases más superiores y acabadas de cosechar en loá países ya citados. • OU*'0*1V/1W 
S E V E N D E N POK M A Y O R Y M E N O R . — S E E N V I A N C A T A L O G O S , G R A T I S . 
J o s é S a f f a r m i n a g a . S u c e s o r de P e d r e g a l . 
OBISPO NUM. 66.—H A B A N A—TELEFONO NUM. 649. 
alfc i3t-i5 
PAJILLAS DE ALTA I07IDAD 
acabados de recibir, última expresida. Obispo 32 "El Trianón" 
CASA DE RAMENTOL , 149 
2 D I A R I O B E Í Í A M A I S Í X A - E d l s l ó n de la tarde. -Agosto 1 7 de 1 9 0 5 . 
protiRa, dundo eonf^rescias, enviando 
artículos á ias Ri'vistus y peiióiiií-oa 
diarios y pubiicaado libros tan nota-
bles como "'-Kl cultivo de la memoria", 
que lleva un prólogo del ilustre Varo-
na, y el último, en que se ocupa de la 
civilización japonesa, en vista de los 
datos que hubo de recoger en la expo-
sición internacional de San Luís. 
Invitado en las presentes vacaciones 
para i r á dar varias conferencias en la« 
Escuelas de Verano, salió para Santa 
Clara, donde había comenzado á cum-
p l i r brillantemente su encargo cuando 
BUS amigos notaron en su salud graves 
perturbaciones y lo enviaron á la Ha-
bana. Trasladado desde su cuarto de la 
Quinta Avenida, á la casa de salad La 
Covadonga, donde fué objeto de todo 
género de atenciones por parte íte los 
profesores encargados de asistirle y- del 
más vivo interés por la Directiva del 
Centro Asturiano, de cuya sección de 
Instrucción pública era miembro im-
portante, Prudencio Fernández Solares 
ha dejado de existir anoche, sin dar-
se cuenta de su estado, rodeado de al-
gunos amigos y paisanos. 
Descanse en paz el bondadoso amigo 
é ilustrado compañero. Su muerte abre 
an vacío en nuestro corazón qne sentía 
por él cariño y admiración al mismo 
tiempo. Cuba piedle en Fernández So-
lares un educador entusiasta y Asturias 
tm hijo dustinguido que á v iv i r más de 
los 25 años que contaba, le hubiera da-
do muchos días de gloria en no lejano 
porvenir. 
La colonia asturiana está de duelo, y 
de duelo están también todas las clases 
de nuestra sociedad en cuyo seno y con 
eny protección se había engrandecido 
el joven Solares desde la indigencia y 
la orfandad hasta el bienestar y las con-
sideraciones que son el premio dei tra-
bajo, de la aplicación y de la honradez. 
Harto hablan del profundo-pesar que 
produce en la Habana esa muerfce, la 
bandera que ondea á media asta en la 
Escuela de Verano, establecida en la 
Escuela de Artes y Oficios; el Obispo de 
la Diócesis concediendo á instancias del 
Br. Kosainz una parcela á perpetuidad 
«n el Cementerio de Colón para el ca-
dáver y las manifestaciones que se es-
tán organizando para su entierro. 
Este se verificará hoy á las cuatro de 
la tarde, debiendo salir el cortejo de la 
quinta La Covadonga. 
La Junta de Educación y todos los 
maestros de la Habana concurrirán al 
sepelio. 
M . C. E. 
Según datos qne se nos han suminis-
trado en la Secretaría de Hacienda, 
aparece que entre los $4.096,609 pagar 
dos eu el mes de Julio último, figuran 
$2.164,408 por el concepto de haberes 
y $420,8^3 por intereses del emprésti-
to. Los ingresos ascendieron á la su-
ma de $3.104,330; así es que deducidos 
nqnelloa dos pagos del total general de 
los gastos, las ateuciones ordinarias de 
Julio se cubrieron con $1.511,368. En-
tre esta cantidad y el total de los in-
gresos hay una diferencia de un millón 
quinientos noventa mi l pesoa, eu uú-
meros redondos. 
Convendría que el estado del movi-
miento de fondos de la Tesorería, que 
publica mensualmente la Secretaría 
de Hacienda, especifícase los concep 
tos de los pagos, romo especifica los 
concfptos de los ingresos; así no se 
. producir ían confnsiones, que de otro 
modo son inevitables. Y convendrín, 
además, hacer al final de cada estado 
mensual, un resumen comparativo con 
los ingresos y pagos de igual mes del 
afío anterior imuediuto, también con 
separación de conceptos. Por último, 
al consignar las cantidades existentes 
en Tesorería, procede que se especifi-
qne enáles están aféelas al pago del 
emprésti to, enáles proceden del em-
prést i to mismo y no son del Estado 
por consiguiente, sino de los indivi-
duos del Ejército que anu no han co-
brado, y cuáles, en fin figuran como so-
brante del presupuesto ordinario de 
gastos. 
El resultado de la liquidación de 
Julio es un nuevo argumento en favor 
de la tesis que hemos sostenido esta 
mañana, al proponer que deje df» ha-
cerse uso de la autorización concedida 
al Presidente de la Pepúbl ica para re-
cargar h«tfta el 30 por 100 los derechos 
de importación sobre las mercancías 
extranjeras. 
LONGINES <íL0NGINES,^ 
reloi plano elegantísimo y ñio 
Tpomc el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
m BIBDNi UBRE 
¡ P o b r e s m a e s t r o s ! 
8r. Director del D I A R I O D E L.A M A R I N A 
Muy respetable señor mío: 
Dos años hace que una pertinaz do-
lencia me tiene postrado en cama, y 
esta es la causa de que yo haya sus-
pendido mis "Crónicas pedagógicas" y 
demás ferubajos que Ud. acogía siem-
pre con extremada benevolencia. 
Pero no por eso he dejado de sognir 
paso á paso el desenvolvimiento de los 
acontecimientos en este país tan digno 
de mejor suerte. 
La educación popular, á la que he 
consagrado toda mi existencia, fué 
siempre objeto de mi predilección, por-
que ella es la base fundamental de todo 
progreso humano, y por eso he tomado 
notado todo cuanto ha acontecido den-
tro de la escuela primaria. 
Tal vez mi forzado silencio hubiera 
durado más sin la lectura del suelto 
que, con el epígrafe ¡Pobres maestros! 
vió la luz pública eu la edición de la 
tarde del D I A R I O D E L A MARTXA , co-
rrespondiente al día de ayer, 12, en el 
que resalta la injusticia con que son 
tratados los educadores del pueblo por 
nna sociedad que se precia de culta, 
ilustrada y humanitaria. 
El venerable anciano á qnien se re-
fiere el autor del suelto dedicó toda su 
vida á la educación de la niñez cuba-
nâ  y como premio á su meritoria la-
bor fué separado del magisterio públ i -
co por juzgársele incapacitado por su 
avanzada edad para desempeñarlo con 
provecho, y hubiera sucumbido vícti-
ma de la miseria á no haberle tendido 
su mano generosa el ilustrado y carita-
tivo Sr. Alberto Barreras, dignísimo 
Secretario del Consejo Escolar de la 
Habana, quien ha solicitado de tolos 
los maestros de este distrito escolar 
una pequeña limosna mensu?! para so-
correr al mencionado anciano, á fin de 
mitigar algún tanto su triste y aflictiva 
situación. 
FA caso de la señora á quien alude el 
autor del suelto, demanda también una 
reparación por parte de los poderes 
públicos. 
Yo mismo me encuentro en idéntico 
caso. Después de veintiocho años con-
sagrados á la enseñanza de la niñez cu-
bana y al estudio y defensa y propaga-
ción de los principios y métodos segui-
dos con mejor éxito, me eneneutro com-
pletamente ciego y, como dejo dicho, 
postrado en una cama, y de seguro que 
hubiera perecido de miseria á no ha-
berme amparado y protegido el que ya 
está eu el mundo de la verdad, señor 
Perfecto Lacoste, quien, compadecido 
de mi situacióu, no sólo derramó sobre 
mi alma un bálsamo consolador dicién-
dome: ;'Cuba no puede dejar morir de 
hambre al hombre qne consagró toda 
su vida á la educación do la niñez cu-
bana'', sino que unió la acción á las 
palabras colocando en la Junta de Edu-
cación al mayor de mis hijos, con el 
sueldo anual de $600. 
También debo rendir público testi-
monio de gratitud al Sr. Dr. Manuel 
Agniar, Superintendente de Instruc-
ción de la Habana, á cuya protección 
debo actualmente mi existencia. 
Pedir á loa Cuerpos Colegisladores 
de la Kepública algo qne favorezca po-
sitivamente al país, es tiempo perdido, 
pnes hasta ahora no han tenido tiempo 
para dedicarse al estudio de una Ley 
orgánica de Primera Enseñanza; pero 
así como han sido pródigos en la dis-
tribución de los fondos del Tesoro para 
complacer á parientes ó amigos, bien 
pudieran acordarse de los mentores de 
la niñez á quienes deben la posición 
que ocupan y aliviar algún tanto la 
angustiosa situación en que se encuen-
tran los que han echado sobre sus hom-
bros las »nás graves responsabilidades 
paternas. 
Pero no consiste en esto solo la i n -
justicia con que son tratados los que 
han caído en la lucha contra la igno-
rancia. La injusticia está en que ni 
siquiera se les paga lo que se les adeu-
da por servicies prestados, pues el 
Ayuntamiento de la Habana, tan rico, 
tan próspero y tan pródigo, adeuda al 
anciano de referencia un año completo 
de sueldo, el de mil ochocientos noven-
ta y ocho, y el de Santiago de Cuba me 
debe más de dos mi l pesos por servi-
cios prestados á la enseñanza pública, 
con cuya cantidad pudiera hacer fren-
te á las más perentorias necesidades de 
la vida y atender debidamente á mi 
curación. 
Grandes y aaeritorios son los servi-
cios prestados por el Ejército Liber ía-
dor, pero no son menos meritorios y 
grandes ios servicios prestados por ese 
ejército que lucha contra la igno-
rancia, que tiene á su cargo la misión 
de formar ciudadanos laboriosos yhon-
ratlos, dignos de su patria y de su s i -
glo. Y si esto es evidente, ¿por qué los 
Poderes Públicos no han de atender con 
igual solicitud á unos y á otros! 
En todos los pueblos civilizados se 
trabaja activamente por poner á cubier-
to de la miseria á loa obreros de todas 
clases, y el maestro no es más que un 
obrero que también tiene derecho al 
respeto y á la considerrción de la fa-
milia, de la sociedad «y del poder so-
cial, y para protejerlo, para ponerlo á 
cubierto de la miseria no es preciso 
que el Gobierno realice ningún sacrifi-
cio pecuniario, como lo demostraré en 
trabajos sucesivos. 
Contando, señor Director, con su 
nunca desmentida benevolencia, reanu-
daré mis trabajos periodísticos en favor 
de la Escuela y del Maestro, pues na-
die ignora el interés con que usted m i -
ra todo cuanto se relaciona con el pro-
greso moral, intelectual y material del 
país. 
Regla 13 de Agosto de 1905. 
J. M . GÉAOVA. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
E L V A P O R ' ' C Á R D E N A S " 
El dia 13 á las sieto y media de la 
mañana, fué bendecido en Cárdenas por 
el vicario P. Foichs, el vapor que lleva 
el nombre de aquella ciudad, de cuya 
ceremonia fueron padrinos el señor don 
Juan Castro y su esposa la señora Ju-
lia Fernández de Castro. 
Terminada la bendición el Sr. Castro 
obsequió á la tr ipulación. * 
No se hicieron invitaciones. • 
S A N T I A G O D E C U B A 
E I U S K I V K R A E N M A N Z A N I L L O 
Sobre las cinco da la tarde del jueves 
fondeó en Manzanillo el guarda costas 
Fom* á cuyo bordo llegó el Secretario 
de Hacienda Sr. Rius Rivera con los 
Jefes de las Secciones de Aduanas y 
Asuntos generales y el Contador Cen-
tral de Hacienda, con el fin de pasar 
visita á aquella Aduana como á las de-
más de la República viene haciéndose. 
A bordo del citado guarda costas acu-
dieron á recibir y ofreoer sus respetos 
al Sr. Secretario, el Administrador y 
Contador de la Aduana, Sanidad del 
puerto, "autoridades, comisiones del 
Centro de Comercio y algunos amigos 
políticos y particulares. 
A l siguiente dia por la mañana, en 
tanto que los Jefes de las Secciones di-
chas pasaban la visita á la Aduana, el 
Sr. Rius Rivera recibió varias, entre 
ellas la de una comisión de la Delega-
ción de la Cámara de Comercio, que le 
expuso algunas pequeñas deficiencias 
que eu la práctica se han encontrado en 
el nuevo Reglamento de los Impuestos, 
la necesidad de que se mejore el puer-
to, las tarifas de practicaje, el estable-
cimiento de la Zona Fiscal de Manzani-
llo y otros asuntos de no menor impor-
tancia para la plaza, á todos los cuales 
prometió el Sr. Rius Rivera prestar to-
da su atención, á cuyo efecto pidió á la 
Comisión que le visitó, nota detallada 
de todas sus peticiones, para estudiar 
las y tratar de complacerles cual son 
sus deseos. 
Los comisionados salieron muy satis-
fechos de la buena acogida que el señor 
Secretario de Hacienda les dispensó y 
esperanzados de que esta visita no será 
infructuosa, antes bien reportará algu-
nos beneficios para la localidad. 
Por la noche fué obsequiado el señor 
Rius Rivera con un espléndido lunch, 
que se sirvió en el hotel <4E1 E d é n " y 
aue le ofrecieron la Aduana, Delega-
ción de la Cámara d© Comercio, Colo-
nia Española, Liceo, Ayuntamiento, 
Cuerpo Consular, demás autoridades y 
varios amigos particulares, ret irándose 
sobre las diez al guarda costas, para sa-
l i r del puerto en la madrugada del sá-
bado eu viaje á Santiago de Cuba y 
continuar la visita á aquella Aduana. 
L L E G A ooa 
En el vapor-correo español Montevi-
deo, entrado en puerto en la mañana de 
hoy, ha llegado procedente de Barce-
lona el Dr. José M . Barccló y el inge-
niero D. José Pujada y Salina. 
También en el mismo vapor llegaron 
de í íneva York, los señores D. Aurelio 
Cervantes y D. C. R. Alemán. 
D U Q U E E S T R A D A 
El representante D. Francisco Duque 
Estrada salió anoche para el Caraa-
gü^y, comisionado por el Comité Eje-
cutivo del"Partido Moderado, para en-
trevistarse con el Senador D. Manuel 
R. Silva, con el propósito de darle 
cuenta del resultado de las ú l t imas 
conferencias celebradas en Palacio y 
sacarlo de su retraimiento. 
D E L U I S L A Z O 
Varios vecinos del poblado de Luis 
Lazo, término municipal de San Juan 
y Martínez, nos piden roguemosal se-
ñor general don Alejandro Rodríguez, 
Jefe de la Guardia Rural, que destine 
nuevamente á aquel destacamento al 
cabo Lobera, que tan buenos servicios 
prestó en el mismo. 
Quedan complacidos. 
B I E N V E N I D A 
Procedente de Málaga donde ha re-
sidido algunos años ha regresado á esta 
capital á bordo del vapor correo espa-
ñol Montevideo, la señora doña Isabel 
Tamayo de Ramírez. 
E L DOCTOR C A T E A S 
Ayer tuvimos el gusto.de saludar á 
nuestro particular amigo el doctor don 
José Antonio Caiñas, conocido hombre 
público vueltabajero, que ha venido á 
la Habana para asuntos relacionados 
con su importante bufete de abogado. 
Sea bienvenido, 
B U E N V I A J E 
Máximo Stein, el húngaro más an-
daluz que conocemos, parte el sábado 
muy jéjos de aquí . Por la vía Nueva 
York se dir igi rá á Europa dispuesto á 
visitar Pa i í s , Londres, Berlín, Viena 
y Hungr í a , aprovechando este viaje 
para hacer en las más hermosas fábri-
cas de paños el surtido del próximo 
invierno. 
Máximo Stein, el popular dueño de 
la sastrer ía de Obispo, viste á la j u -
ventud elegante habanera y es uno de 
los hombres que tiene atracción. 
Lleve muy feliz viaje y retorne pron-
to al centro de sus operaciones. 
E L DOCTOR S A N C H E Z P O R T A L 
A petición del Fiscal, la Audiencia 
de Santa Clara sobreseyó el 15 del co-
rriente la causa que le seguía al doctor 
Sánchez Portal, de Camajuaní , por 
supuesto inductor en el asesinato frus-
trado de Abelardo Beyes por Antonio 
Aluciarte. 
R E G R E S O 
Anoche regresó á Santa Clara por el 
Ferrocarril Central el general José M i -
guel Gómez, Gobernador de aquella 
provincia. 
L A C A L L E D E o ' R E I L L T 
Anoche se celebró en los salones del 
Centro Asturiano una reunión de pro-
pietarios y comerciantes establecidos 
en la calle de ü ' R e i l l y , para tratar so-
bre la composición de esta calle. 
Presidió la reunión el Ingeniero Jefe 
de la ciudad, señor Lombillo Clark, 
actuando de secretario el jefe del ramo 
de calles, señor Sárate . 
Se acordó que entre los propietarios 
é inquilinos satisfagan de por mitad; 
cinco pesos por metro lineal de acera, 
siendo de cuenta del Estado el resto de 
la obra. 
Se nombró nna comisión compuesta 
de ocho comerciantes y cuatro propie-
tarios para qne se encarguen de recau-
dar lo especificado en el anterior acuer-
do. 
Los trabajos de reparación de dicha 
calle, que será asfaltada, comenzarán 
á la mayor brevedad. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comité Ejecutivo del barrio del Principe. 
De orden del señor Presidente y por 
haberlo solicitado el número reglamen-
tario de vocales, este Comité Ejecutivo 
celebra sesión extraordinaria á las ocho 
de la noche del día 17 del actual eu la 
casa calle 23 esquina á G, siendo la 
orden del d ía dar cuenta con comuni-
cacioues de carácter urgente. 
Y por lo tanto, cito á los miembros 
de dicho Comité Ejecutivo, para que se 
sirvan concurrir á la sesión. 
Habana, Agosto 15 de 1905.—Juan 
Berea Ferrán, Vicesecretario de corres-
pondencia. 
Comité dd harria de Marte, 
De orden del señor Presidente, tengo 
el honor de citar á los señores miem-
bros que componen la Junta Directiva 
y sus delegados, para la junta que ha 
de tener efecto el jueves 17 del corrien-
te, á las siete y media de la noche, en 
la casa calle de la Estrella número 50, 
suplicando la más puntual asistencia 
por tratarse de asuntos urgentes. 
Habana 16 de Agosto de 1905.—Fe-
derico Almohaüa, Secretario. 
Comité de Jesús María 
De orden del señor Presidente cito 
dor este medio para la junta extraor-
d i aria de Comité que ha de celebrarse 
e-ta noche á las siete y media en el nú-
mero 131 de la calle de Suárez, intere-
zándose la más puntual asistencia. 
Orden del d í a : 
Candidatos para la Presidencia. 
Sr. Tomás Estrada Palma. 
Para la Vice Presidencia. 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
Habana, Agosto 17 de 1905. 
E l Secretario. 
Alfredo Süveira. 
¡ n a r r o s 
P R E M I O S E X T R A O R D I N A R I O S 
Además de los excelentes cigarros y ventajas qne siempre ofrecemos á nuestros consumidores, liemos 
determinado obsequiarlos en este mes con los siguientes objetos, por medio de los V A L E S que encontrarán 
dentro de las cajetillas. 
2 0 relojes de oro, y 2 0 de acero. 
2 5 alfileres corbata, de oro y piedras. 
2 0 leontinas plata n i e l é . 
2 5 sortijas de oro y piedras. 
2 5 pares de aretes, oro y piedras. 
4 0 boquillas á m b a r , para cigarro. 
4 0 „ „ para tabaco. 
15 bolsillos de plata. 
Para el próximo mes variaremos los EXTRAOEDINAEÍOS con objetos de gran novedad. Nuestros cupones 
son válidos en todo tiempo y se canjean en todos los establecimientos donde se expende nuestro cigarro. 
Cupones en todas las cajetillas. 
^áór/caj C a m p a n a 7 u o 224, ¿fcabana. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E H O Y 
A U X I L I O S A LOS H A M B R I E N T O S 
M a d r i d , Aposto / 7 . g ' o h i e r n o 
lia enviado ó n l e n e s á \HH autoridades 
eu Auda luc í a |>ara que dispongan i u -
med íauvmen te que se establezcan co-
cinas púb lu as para; suministrar a l i -
mentos á Ips habitantes de todas las 
poblucíones y aldens en que impera 
el hambre, y el Minis t ro de A g r i c u l -
tura ha |>edido á las conuKiCiias ferro-
carrileras que emprendan ínmedit i í i i -
mente las obras de r epa rac ión en sus; 
lineas, empleando en ellas el mayor 
n ú m e r o posible de trabajadores. 
PUNTO E N SUSPENRION 
Poi-tsmouih, Affoxte 17 . - -m a r t í c u -
lo 7. de! t r a í a d o riiM>- japonés, que 
se refiere al traspaso de los ferro-
carri les de la Manchuria á, China, que-, 
úó acordado en la sesión de ayer 
tarde, con excepc ión de nn solo pun-
to, cuya discus ión los plenipotencia-
rios han convenido en aplazar para 
más adelante. 
OTHO A K T I C Ü L O CONVENIDO 
E l a r t í c u l o octavo relativo, al ferro-
ca r r i l de la Manchuria á Pograui t -
ebnaja, eu cuyo punto se enlazacon 
la l ínea del Usurf, fue aceptado pol-
los plenipotenciarios rusos. 
L A F I E B E B A M A R I L L A 
JVtuwa Orleans, Aposto Jr .—Ayer 
hubo en esta ciudad 0<> casos nuevos 
y solamoute cuatro defunciones de 
fiebre amari l la . 
PROTESTA 
D E LOS COMEECIANTES 
P a n a m á , Agosto IT.—L<os comer-
ciantes de esta plaza y de Colón se 
proponen presentar a l Presidente 
Amador una protesta contra los co-
misionados que la Comisión T é r n i c a 
del Canal ha acordado establecer 
en la zona del mismo y p e d i r á n t am-
bién al Presidente que disponga se 
lleve á efecto una investi ífación para 
averiguar si es cierto, como se les 
aeusa, que los citados comerciantes 
exigen precios excesivamente eleva-
dos por las provisiones que suminis-
t ran á los trabajadores del Canal. 
H U E L G A A M E N A Z A D O R A 
Viena, Agosto 27—Se han declarado 
en huelga los operarios de todas las 
fábr icas que existen en esta ciudad 
y han asumido una ac t i tud ameaa-
sadora. 
RECLAMACIONES R E C H A Z A D A S 
Fez, Agosto Z7--E1 Su l t án se ha ne-
gado á acceder á las reclamaciones 
tlel Minis t ro de Francia, relativas al 
pago de una Ludemnizacióu y á poner 
en l iber tad a l jefe de la colonia ar-
gentina que se ha establecido en 
Gharba y que fué arrestado á conse-
cuencia de haber ocurrido en dicha 
colonia algunos disturbios de c a r á c -
te r local. 
E l S u l t á n se ha negado á satisfacer 
las referidas reclamaciones, alegando 
que su j u r i s d i c c i ó n alcanza á todas 
las colonias argelinas establecidas en 
Marruecos. 
L A R E M O L A C H A . 
D E L OBISPADO 
i?Or FAÍNK8 tíXKQIHAS 
Por disposición del Sr. Obispo, Jas 
solemnes exequias que toidrán efecto 
en la Santa Iglesia Catedral, en sufra-
gio del alma dol Oelegado Apostólico, 
Monseñor La Chapolle, se llevarán á 
cabo después de tejüiiuados los Ejerci-
cios Rspirilu iles. 
Probablemente dirá la oración fñne-
bre el ilustrado sacerdote,. Fray Pauli-
no Alvarez. 
H K R M A N A 8 D E L A C A R I D A D 
La Superiora del Asilo "San Vicen-
te de Paul,,, de: Matanza», acompaña-
da de otra Hermana de la Caridad, v i , 
si tó esta mañana á nuestro digno 
Prelado, tratando do vurJos partícula, 
res relacionados' con aquel estableci-
miento. 
E L MASCDTT.E 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
salió ayer el vapor<;orreo.amorirano MOA-
cotte, para Cayo Hueso y Tampa. 
E L MONTEVIDEO 
El vapor correo español.vl/o^íyúieo en-
tró en puerlo en la mañana de hoy, pro-
cedente do Qénova, Barcelona y escalas 
couduciendo carg<i y pasajeros. 
E L L A N C H A N 
Ayer salió para Caibarién el vapor i n -
glés Langhan, en lastre. 
FHBD A. DU(«3AN 
La goleta americana de este nombre, 
salió ayer para Brnnswjfk, en lastre. 
E L F l i L L Y BU8Í3 
Con carga general entró" en puerto esta 
mañana, el vapor alemrtn F%lly liuss, 
procedente de Hamburgo. 
GANADO 
El vapor aleratto jíwcteá, trajo de Tam-
plco consignado á los Srea; tí. Arroyo y 
C? 23Ü vacas horras, 29 caballos, 4.") no-
villos, 109 tererés, 8 vacas paridas, 445 
añojos y 220 toretes. 
Londres, Agosto /T'.-La cot ización 
del a z ü c a r de remolacha a b r i ó esta 
n i a ü a n a á .9s. 10.1i2<¿. 
E X I S T E N C I A S 
D E AZUCARES CRUDOS 
JSnevaYork, Agosto IT-Las existen-
cias de a z ú c a r e s crudos en poder de 
los importadores de este puerto, su-
man hoy 70,039 toneladas, contra 
14,767 i d . en igual fecha del a ñ o pa-
sado. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Agosto 17.—Ayer miérco-
les, se vendieron en la Bol-'a de Valores 
de esta plaza, 96,059 bonos y acciones 
de \9ñ principalo? empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
COTIZACIONES D E L A Z U C A R 
Nueva York, Agosto Í 7 . - E1 mercado 
abrió hoy á las siguientes cotizaciones: 
Centrifugasen plaza, 4.118 cts. 
Centrífuga^, número 10, pol. 9(>, cauto 
y flete, 2.3(4 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1i2ctí. 
Azncarde m i e l , en plaza, 3.1[4 cts. 
A las cuales se vendieron G,000 sacos. 
Flatoespaft la.... de 79% á 79% V. 
CW l i ilia de 88 k 85 V. 
Billetes B. Eap*-
aol.. de 5 á 6% V, 
Oro a m ericano \ . . 10 0 p 
oautra espartol. \ ae u u a 1 ,ü^ ir' 
Oro ame:, contra \ A Q-, o 
pl tót es, aflola. / fl d7 ^ 
Ceateaes á, fi.60 plata. 
En cantidades, 6.61 pl ta. 
Luises á 6,2-( plata. 
En oantidades.. 6 5.29 plata. 
El pfso ameno i ) 
no en plata es- l A l«-87 V. 
pafola ) 
Habana. Agosto 17 de 1905. 
Loiya de Títeres 
V E N T A S EFECTUADAS HOY. 
5fl0i3 manteca (T. N.) ^1.13qt. 
300i3 „ . (T. A.ySlO.50 qt. 
275cte3 (gr«nde8)'|30-S7'qt. 
300 „ „ (cliicos) |11.12 qt. 
350 Ci latea 17 lib. |13'qt. 
300 Ci „ 7 „ $13.50 qt. 
250 Cl „ 3>í „ $14:50 qt* 
150 Ci „ 1»^ „ $ l¿ .50qt . 
ICO Q mantequilla, . ^ qt. 
70 Cl „ j60qt. 
60 Ci aceitunas, $7.75 c. 
100 jamones Gallegoa |38 qt. 
60 B[ cerveza, $13 b, 
35 C/ amontiilado, |15 c. 
260 8{ harina, |7.20 s, 
250 Si „ |7.25 8. 
PUERTO DE_LA HABANA 
Dia 17: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Maíicotte, cp. Alíéntons, ton. 884, 
con carga y pasajeros á G. Lawlon Childs 
y Comp. 
De Tanipico, en 2% dfflSj vp. aleño. Andes, c a -
p i tán Manz, ton. 1889, con ganado á He i l -
out y Rasch. 
De ütmova y eBcalaŝ  en 27 días, vp. eep Mon-
tevideo, op. Oyarbide. ton. 5205, con caiR» 
y 102 pasajeros á M; Otaduy. 
De í l a m b n r g o , on 23 días, vp. alm. Fí l ly Russ. 
cp. Karff, ton. 2024,, con carga general a 
Heilbut y iiasoh, 
S A L I D O S 
Dia 16: 
ErunBwiok, gol. am. Fred A, Duggan. 
Caibarién. vp. ing. JLangbnm. 
Dia 17: 
Savannah, ¡jol. Ing. Bdde Theriantt. 
Delaware (B. W . ) vp. Ing. Tr ípo l i . 
Cayo Hi;esoy Tampa, vp. am. Mascotte. 
Como bebida estomacal y reír igeran -
te no hay otra qne supere á la cerveza 
L A T K O P I C A T . . 
M O J E S DE PARED 
E l surtido es sin igual. Las 
últimas novedades están en 
esta casa. 
J . BORBOLLA, Gómpostela 56 
C-1526 Ot-11 A 
H O T E L T R O T C H A Ü M S L 
E S P L É N D I D O H O T E L R E S T A U R A N T . 
de nSíimáS eleeante y confortable y el predilecto de loa desposados para su estancia en luna 
Soberbios deparUmentos con baño todos, tanto en su histórico gran sa lón, como en sa 
Duevo anexo Í ? ) . * 
n A v ^ ? ^ e coc5na y esmerado servioio en su Ideal restaurant. 
i r . i as?0 con ^acíía y de ma-1- ea la espaciosa pooata y pintoresca cawta del Hotel en elhtoral , gratis para los Sres. huéspedes . i - ^ w » uwi x a « ^ . 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en sus jardines, parques, glorietas, fuentes, eto, 
ofreciendo el más bello conjunto de recreativas comodidades! ' H"ín,'es' ^ 
C'U78 « t. t y m i f r ^ a g 
P a r a g u a s - I n g l e s e s 
S E D A , PUÑOS, CON ADORNOS P L A T A P I N A , A L T A N O V E D A D , 
C A S A D E R A M E N T O L 
1 ag 
De Idiomas, Taqnígrrafia, M e c a n o g r a f í a y Tele«*fafU 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Clases ce 8 de laxuafiana u BVdelanoohe. 11317 % 7A 
I T J L ^ L ^ A X ^ A — E d i c i ó n de la tarde.—Agosto 17 tíe 1905^ 
3 
m m m I_EEPÜESTÍS 
—En la cifra de poblacióu de San-
tiago de Compostela que publicamos, 
hay nua erraU: en vez de 54,301 debe 
ser 24.301. 
Esta errata le ha causado profunda 
desazón á un comunicante llamado L i -
burio. ; Ay amigo, si las erratas quita-
ran el snefio, ningún periodista podría 
dormir tres segundos á la se.uaná! 
— U n suscriptor pone mucho empeño 
en averiguar qué cosa es idioma y qué 
cosa es dialecto. Los diccionarios no 
aclaran este punto ni las gramáticas 
tampoco. ÍSuele llamarse idioma toda 
lengua que se habla oficialmente en un 
Estado. De manera que según esta ver-
sión, las lengua de los cafres era idio-
ma cuando éstos formaban un pueblo 
independiente, y ahora no lo es, porque 
BOU tributarios de otra nación. 
La lengua portuguesa es idioma y 
dejó de serlo cuando Portugal pertene-
ció á España, etc. Hay que convenir 
racionalmente qae las cualidades in-
trínsecas de una cosa no es lógieo ha-
cerlas depender de un accidente even-
tnal, sino de lo que es inmanente en la 
cosa misma. 
El Diccionario de la Academia, muy 
puesto en razón en este asunto, dice: 
*'Idioma: lengua de una nación ó de 
una comarca." 
Aquí se aclara que no es preciso que 
jna lengua sea oficial de un Estado pa-
ya considerarla idioma. 
Idioma es toda lengua que tiene his-
toria y literatura, y en este caso lo son 
el gallego, el vasco, el catalán y el por-
tugués. 
• Y ¿qué cosa es dialecto? La Acade-
mia sobre este particular, dice: 
ííJ)i(tlfcto: cada una de las varieda-
des de un idioma que tienen cierto nú-
sáeTÓ de accidentes analógicos y sintác-
ticos propios y más comunmente las 
que se usan en determinados territorios 
de una nación á diferencia de la lengua 
lengua general y literaria." 
Eteta definición en su último inciso no 
aclara <lel todo la cuestión, y de ahí la 
vaguedad del concepto; mas todo viene 
de un hecho muy sencillo, cual es el de 
que una lengua puede ser á la vez idio-
ma y dialecto, porque el ser uua varie-
dad de otro idioma, no impide que ten-
ga.su historia y HU literatura. 
Ahora, para distinguir los idiomas 
dialectos de los idiomas no.dialectos, 
yo me valdría de la prueba siguiente: 
Bou dialectos del castellano aquellos 
que un español entiende con facilidad 
sin que se los enseñe nadie, y no lo son 
los qoe el entenderios exige larga resi-
dencia en los países donde se hablan. En 
este caso se encuentran el catalán y el 
vasco. 
—En España tea habido sorteo do lo-
tería cuyo premio mayor fué seis mi-
llones de pesetas. 
11. Z. 8.—Pregunta usted: ¿Por qué 
pueden i r sin farol los ciclistas mensa-
jeros del cable, y á los otros se les pone 
una multa cada vez que los pillan de 
noche sin farol? 
A l más pintado se le ocurre que los 
primeros, por ser dependientes de una 
empresa norte-americana, pueden bur-
larse de la ley cuando les plazca. 
I>. G.—Pregunta usted en qué fecha 
murió el gran orador cubano Miguel 
Figueroa. 
Creo que fué en 1887, mas no estoy 
geguro. Si alguien lo sabe puede co-
municárnosla para publicarlo. 
de lujo extraordinario, media-
ños y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de qne 
no se ex ajera. 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56 . 
C-1526 , Om-12A 
Las que toman.la cerveza JLA T K O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
ra afecciones digestivas. 
CAFE Y RESTAURANT 
O B í S r O Y M Q N S E R R A T E . 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H S P O K E N . 
c 1416 alt 1 ag 
C O C H E S T E A T J l l l . E S 
M a r i n a , 
¡Qué recuerdos evocó anoche en mi 
memoria la Marina de Camprodón y 
Arrieta, como la cantó Casañas! Vo l -
ví la vista atrás, en las lejanías del ho-
rizonte, para oiría como la oí uua me-
morable noche, llorada, que no canta-
da, por el eminente tenor Federico 
Blasco, que había abandonado la ópera 
para refugiarse, en ia plenitud de sus 
facultades, cou los arrobos de su her-
mosa voz, la maestría de su escuela, 
su gallarda presencia, su manera de 
declamar y su franca y corréela acción, 
en la zarzuela española. Era aquella 
una noche triste para los intérpretes de 
Afarina—Eloísa Barrejón, Federico 
Blasco. Manuel Crescj y Rafael Vi l l a -
longa,—porque Luzuriaga, que había 
bordado, con los tres primeros, el papel 
de Pascual, hallábase agonizante en el 
lecho, atacado por la liebre amaril la; 
y por eso, pensando en aquel joven ar-
U S I H do gallarda presencia y brillante 
porvenir, que la muerte obscurecía, no 
cantaban la obra sus compañerosj la 
lloraban. 
A h ! si en vez de ser, como era, Ma-
nuel Fernández Caballero, hubiera ai-
do el mismo Arrieta, el autor de su mú-
sica, quien dirigiese la orquesta, ha-
bría acompañado á los espectadores 
del teatro Estéban, de Matanzas, á la 
escena, terminada la zarzuela, á abra-
zar á aquellos que tan hondamente les 
habían hecho sentir. Y como Federico 
Biasco, el qne hoy consagra los últ imos 
años de su vida á enseñar el canto en 
Milán, y que ha sido maestro de mu-
chas celebridades, cantó anoche Marina 
Jaime Oasañas. Los que están aoos-
tuiubrados á oir tenores en esa ópera, 
que no piensan más que en derrochar la 
voz, haciendojgala desu potencia, y des-
virtuando la música y el carácter del 
personaje, empezaron por sorprenderse 
de la manera dulce, tierna y delicada 
con que cantó su papel Casadas, y aca-
baron por quedar convencidos de que 
así es como concibieron el personaje 
üamprodón y Arrieta. 
Y ah í se halla la clave de los tr iun-
fos que ha alcanzado en Madrid Casa-
ñas cantando el Jorge de Marina cen-
tenares de noches; porque para llegar 
al alma del espectador y conmover las 
fibras de su corazón no hacen falta 
trompetazos, sino suspiros tiernos, ecos 
de amor y sentimiento, con senti-
miento y amor expresados. Bellas y 
argentinas son las notas agudas de Ca-
sañas, y al emitirlas con la brillantez 
con que lo hace, haciendo honor á su 
maestro, mi querido amigo don Pablo 
Moróles, electriza al público; pero 
cuando penetra en el alma del especta-
dor, hasta conmoverla profundamente, 
es cuando canta con esa media voz que 
lleva envuelta las más delicadas ternu-
ras. Por eso su triunfo fué parcial ano-
che, en los comienzos de la obra, y total, 
absoluto, cuando los amigos de lo fuer-
te que electriza, pero no conmueve, se 
persuadieron de que así es como debe 
cantarse. Así cantó -Marina aquella me-
morable noche de Matanzas en que ago-
nizaba Luzuriaga, el primero de los 
tenores de zarzuela que han pisado la 
escena eu Cuba. 
Ya he consagrado otras veces, en el 
papel de la protagonista, aplausos á 
Elena Parada, á quien la Marina de 
Marina se ajusta perfectamente á sus 
brillantes cualidades, y se los re i teraré 
esta vez, haciendo par t íc ipe de ellos á 
Tapias, el viejo lobo de mar tan her-
mosamente concebido por Camprodón. 
—Pero ¿ese es Villarreal?—se pre-
guntaban anoche ios que veían, carac-
terizado por el simpático artista que 
tiene á sn cargo en las obras del género 
chico, la tarea de hacer qne nos dester-
nillemos de risa. 
—Ese es; ¿y qué? ¿No sabe usted 
qne cuando andaba en el género grande, 
Villarreal se hacía admirar por BU ta-
lento dramático y aplaudir por su voz 
potente y su manera de cantar? Y si el 
que tuvo, retuvo y guardó algo para 
las ocasiones, ah í tiene usted que sabe 
todavía desplegar sus brillantes facul-
tades, que tantos aplausos le han vali-
do y con las que tantas s impat ías ha 
conquistado. 
Mny bien la orquesta, bajo la hábil 
batuta de Romeu: la representación de 
Marina se registraría como nn triunfo 
completo, si en el tercer acto, eu el 
tango de Roque, el coro de hombres no 
hubiese ido por la loma de Joaquín á 
ver cómo había pintado Dios á Perico. 
El público castigó ese paseo inútil , que 
no se halla consignado ni en las letras 
del libro ni en las notas de la música. 
Y en la penitencia llevaron su castigo 
los desertores de la armonía. 
INBÜSTEIiS CUBANAS 
Xa Unión Musical, 
Si los primeros pasos en la vida son 
los más difíciles, cuando se dan con 
firmeza, ya puede decirse que se ha 
triunfado, y descansar á la sombra de 
ese triunfo. Eso puede hacer la Unión 
Musical, sociedad art íst ica creada re-
cientemente en la Habana y que hizo 
anoche su primer acto de vida en el 
Xacional, en presencia de un público 
numerosísimo. ¡Y cuidado que era 
grande la concurrencia que llenaba 
también las localidades de Albisu! Pe-
ro, como dice el adagio, cuando el Sol 
sale, sale para todos; y todos anoche 
gozaron de sus rayos vivificadores. 
Aunque dos empresas teales contri-
buían con sus trabajos al éxito de la 
fiesta, y la de Albisu no escatimó, en 
obsequio del objeto que la motivaba, 
la atrayeute reaparición, tras su en-
fermedad, de la donairosa y gentil 
Carmen Fernández de Lara en el s a í -
nete de los hermanos Quintero Mal de 
amores, el gran atractivo de la fiesta 
fué la música. Y la música apareció 
gallardamente, interpretada por 60 
profesores que pueden reputarse como 
la flor y nata de los de la Habana y en-
tre los que aparecía el laureado Juan 
Torroella. 
Obras de tres maestros, dirigida 
por sus propios autores, constituían la 
parte musical. Cuando se presenta-
ron, sucesivamente, los señores Tomás, 
Pastor y Mauri, el públ ico los saludó 
cariñosamente, y al terminar la respec-
tiva obra musical, recibieron una gran 
ovación. La banda Municipal ejecutó 
las Escenas Alpinas, obra do su direc-
tor; y la orquesta la gran •polonesa de 
concierto, del maestro Pastor, premia-
da en Par ís y que han valido á su au-
tor las palmas académicas, y luego las 
dos obras de Mauri premiadas en el 
certamen del Quijote. Satisfecha que-
dó la eepectación que había despertado 
la gran obra del maestro Pastor, que 
fué bordada por la orquesta. 
El triunfo de la noche. 
E U S T A QUIO CÁ R K I L L O . 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes a l d ía 16 de Agosto, heolias 
al aire libre en E L A L M E N O A R E 3 , Obis-
po 54, para el DIARIO DH LA. MA-BINA. 
í e spe r t tm 
Máxima 
Mínima 





£ « za j ia te r ía . 
Dichoso invento el de Elias Howe. 
La máquina de coser con que redimió 
á la mujer en el mundo entero del ener-
vante trabajo de la costura á mano, fué 
una bendición del cielo, porque á la 
vez que economizó en la costurera la 
fatiga, le permit ió adelantar en su ta-
rea al extremo de hacer, sin mayor 
fatiga, en un día, el penoso trab^o de 
una semana. Y no quedó limitada á la 
costura de la tela ia invención de 
Klías Howe, sino que esa misma má-
quina que en un principio no hacía 
más que coser, hoy pliega, hoy borda, 
hoy hace prodigios. Y ha ido más allá 
todavía, puesto que de las telas ha pa-
sado á las pieles, y en estos momentos 
es un poderoso auxiliar en la fabrica-
ción de los zapatos. 
Ya reíirió en estas mismas páginas 
del D I A R I O Atanasio Rivero cómo á la 
hora y media de haber entrado en una 
de esas fábricas de zapatos, que al es-
tablecerse en Cuba, han aumentado el 
número de nuestras potentes industrias, 
lucía en sus piés un par de botitos que 
no tenían que envidiar nada á los de 
los más afamados zapateros, cortados y 
confeccionados á: punto de ser usados, 
como lo fueron, en ese brevísimo lapso 
de tiempo. Y es claro que eu menor 
pueden confeccionarse cuando no se 
trata de un solo par, sino de centenares 
y miles de pares. 
La fábrica en que ese prodigio se ha 
realizado radica en la Habana hace ya 
buen número de años, y se encuentra 
en el Cerro, á poca distancia de la casa 
en que habito, razón por la cual, el 
día en que fué Atanasio Rivero á visi-
tarla, con oíros compañeros periodis-
tas, entre los que me encontraba yo, no 
experimenté sorpresa de ningún géne-
ro. ¿Xi cómo había de sorprenderme, 
si en la buena compañía de mi amigo 
el señor Bulnes, uno de sus dueños, ha-
bía estado otras veces, y sabía casi de 
(^memoria todas las operaciones que rea-
lizaban aquellas máquinas para confec-
cionar un calzado que, vuelvo á decirlo, 
no tiene nada que envidiar al mejor 
que en Cuba se importa y aun al que 
en Cubase hacef 
La veterana fábrica de calzado, que 
es fiel exponente de los progresos de 
la industria cubana, se halla estableci-
da en la calle del Peñón, número 12, 
barrio del Cerro, lleva el nombre de 
La Fe y son socios gerentes los señores 
Soler y Bulnes. ¿Por qué han escogi-
do eso sitio los primitivos fundadores 
de la fábrica, cuya labor «han venido á 
continuar con honra y provecho los 
señores Soler y Bulnes! Porque sin 
necesidad de acudir á ese pueblecito 
lia mado Puentes Grandes, al que se le 
da el nombre de Manchester cubano, 
por las diversas industrias creadas á 
lo largo del A l mondares, aprovechan-
do sus caídas de agua, tiene allí, del 
.paso de la antigua zanja que apagaba 
la sed de este pueblo antes que el in -
signe Albear y Lara, de gloriosa me-
moria, hubiese ido á buscar los manan-
tiales de Vento para construir el Ca-
nal que lleva su nombre, otra caída 
ide agua, que mueve la turbina-impul-
¡sora del centenar de máquinas destina-
da á todos los usos de la zapatería. 
Merced á esa caída de agua, el com-
bustible, que es factor important ís i -
mo en las industrias qne emplean má-
quinas, es artículo de lujo que ahorra 
gastos enormes y facilita, con menos 
costo, la realización del trabajo. Así 
se explica que el que efectúan en su fá-
brica Za -fe sea tan solicitado, á punto 
tal, que los pedidos de las peleterías 
de la Habana y fuera de la Habana, 
para las que trabajan, esperan turno 
para ser servidos. Como que no se dá 
allí abasto á la demanda. 
Triunfo es este que si satisface y 
halaga á los señores Soler y Bulnes, 
honra también á Cuba, como pais emi-
nentemente industrial, á par que emi-
nentemente agrícola. Para que ese 
trabajo sea perfecto tienen los duefíos 
de la fábrica de calzado La Fe, además 
de selectísimo material, operarios muy 
inteligentes, en número de unos ochen-
ta. A la cabeza de eso3 operarios se 
encuentra el hábil cortador don Juan 
Algue. Por supuesto que son infini-
tos los tipos de calzado que allí se 
confeccionan. 
Honor, pues, á la industria cubana. 
R E P Ó R T E R . 
Ecos ie la pasa espíela. 
E L M O N U M E N T O A COLON (i) 
I M P O R T A D O R E S D E VINOS Y OTROS PKODUCTOS D E 
Unicos Eepresentantes de las marcas 
Viña Grallega, Flor del Rivero, 
Rioja, fronte de Oro, 
y Bodega, L a s Albric ias . 
Tinto y Navarro, marca F o f t U H E I , 
procedente de Reus. 
Estos vinos se detallan en barricas, cuartos, garra-
fones y cajas. 
Unicos Representantes para la República de Cuba de 
los afamados 
G A L I C I A 
Y SE 
de Jerez de l a Frontera. 
R E C E P T O R E S D E A R M A S Y C A R T U C H O S , 
L a m p a r i l l a 19 , H a b a n a . — T e l é t b n o 4 8 0 . 
M A S S A N 
N! MÁS FÍ?E 
PÁ/1Á E S T E P t 
^l/fTlOS DE 
MARCA 
Las obras del ^Monumento conme-
morativo del descubrimiento de Amé-
rica" van muy adelantadas y ya los 
tres cuerpos de piedra álzanse esbeltos 
en el final del Campo Grande. 
El enorme globo de piedra ha sido 
colocado. Sólo falta ya labrar algnnos 
trozos de su superficie, circundarle por 
la ancha franja de bronce, de cuyo 
' 'Xon plus ultra" el león español arran-
ca la primera palabra, y colocar el 
grupo monumental qne corona La ge-
nial obra del malogrado Susillo. 
Esto últ imo constituye una opera-
ción delicada: hay qne elevar á consi-
derable altura los dos bronces, cuyo 
formidable peso exige el empleo de una 
grna-puente de gran potencia, y des-
pués ajastarles, sujetarles sól idamente 
y adaptarles las. piezas pequeñas—bra-
zos, cruz, etc.,—que han sido fundidas 
por separado. 
Tal labor realizada á gran altura y 
tratándose de objetos que pesan tone-
ladas, precisaba una prueba anterior, 
para evitar que cualquier dificultad 
advertida en el momento crítico entor-
peciese ó comprometiese la obra. Y, 
al efecto, los bronces han sido sacados 
de sus jaulas y cajas, y armados en el 
mismo local de los Mostenses eu que se 
guardaban. 
Para un repórter que se estime en 
algo no podía pasar desapercibida esta 
prueba, y si además tiene aficiones ar-
tísticas, hubiera sido absurdo perder 
esta ocasión de contemplar, antes que 
el público, la principal obra escultóri-
ca de las que componen el monumento. 
Y ayer conseguí entrar en los Mosten-
ses y examinar á satisfacción el gru-
po de Colón y la Pe sobre la proa de la 
barca. 
Quedé admirado. —Esta escultura del 
gran artista andaluz, es soberana. 
Yo soy lego en arte; pero que se me 
vayan dT)S noticias interesantes, si los 
críticos de autoridad, los aficionados 
de buen gusto, y los artistas desapa-
sionados no convienen conmigo en qne 
el grupo qne coronará el monumento á 
Colón, es admirable. 
Las dos figuras están bien concebi-
das, hábilmente agrupadas y ejecuta-
das maravillosamente. 
El bronce no es allí bronce; es carne, 
cabellos, sedas, terciopelos, gasas... E l 
arte de Susillo le ba transformado á s a 
antojo. 
Colón, de rodillas en la proa de líi 
barca, con los brazos estendidos, eleva 
al cielo un himno de gracias en el mo-
mento eu que la quil la de la nave so 
hunde por vez primera en la arena sua-
ve de las vírgenes playas de un nuevo 
i mundo. Su rostro de nobles líneas, ex-
presa la honda emoción, de aquel su-
premo instante, la fe sincera con que 
envía al cielo su oración de grat i tud; 
todo el porvenir de gloria que vaga-
monte apareciera á su alma ai tocar el 
principio del fin de su; leennda empre-
sa, está en aquella mirada profunda, 
estática, que Colón clava en 10 alto. 
La Fe, á su espnlda, marcha reposa-
da, serena, majestuosa, acaso nn poco 
inconscientemente; el cuerpo gallardo, 
á un tiempo de matrona fuerte y de in-
material evocación, está envuelto eu 
ámplia túnica cuyos pliegnes ondulan 
al andar; la ideal cabeza está cubierta 
por leve gasa que flota al viento y bajo 
enya ténne trama se adivinan las fac-
ciones de espiritual belleza; con la ma-
no derecha sostiene la cincelada cruz 
procesional y en la izquierda, tendido 
el brazo, el cálizaagradb. 
Las dos figuras reúnen la cualidad, 
¡tan rara en las obras escultóricas, do 
estar cuidado hasta 10 sumo el detalle, 
sin qne esta minuciosidad reste ener-
gía, vigor, pureza, n i sobriedad á laa 
líneas principales. 
Loa paños están tratados de un modo 
perfecto; la túnica dé la Pé y la gasa 
que envuelve su cabeza, están maravi* 
liosamente ejecutadas. 
Yo no sé el tiempo que he pasado 
contemplando este grupo admirable del 
gran artista; debió ser mucho; por m i 
gusto aún hubiora sido más. 
Y estoy seguro do que cuando la 
obra esté colocada sobre el grandioso 
monumento, le ocurrirá lo mismo al 
lector. 
De mí sé decir qne ya he pedido "abo-
no diario" á uu banco del final del 
Campo. 
TJN REPORTF.Tf . 
( E l Norte de Ca&iüla, de Valladolid) . 
mm "U M i l " 
(1) L a grrandiosa obra art íst ica de qae trata 
el presente artículo, que dió origen aLauicidio 
de su ilustre autor, estaba destinada íi la H a -
bana y debió ocupar el centro del Campo de 
Marte, ünico lugar apropiado para su ooloca-
ción, por su magnitud y altura.—AT. de la R. 
del D. D E LA M. 
Suplico íl las personas generosas y carí-
lativas que nos. roraitan algo que sirva 
para la alimentación dé los niños pobres! 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harinade maiz, lechecou-
densada y arroz nos hacen falta. 
: En Habana.58 está el Dlspensaijift. 
DR. M. D E L F Í N . 
| S i d e s e a u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á ktxú Kúifael 3 2 , O t e r o y 
Colom-hias , í o t o u r a í o s . 
1UI0 4-10 
Novela CBcrila en inglés por 
CARLOTA M. BRAEME. 
(CONTINUA) 
Eealmente, en muchas cosas, Harv i -
lle iba rezagado con el siglo lo menos 
cincuenta aGos, y Jorge, con frecuen-
cia decía al capitán Clayton que se sen-
lia como si de pronto le hubieran vuel-
to á los siglos obscuros. ÍTada había 
que excitase ó animase á uno en aquel 
tranquilo pueblo; Jorge ya no temió 
deudas ó apremios, y sin embargo,creo 
que algunos pequeños cuidados de esta 
índole no hubieran sido mal acogidos, 
como remedio, cuando menos, en la 
desesperante monotonía. 
Estaba en seguro puerto, pero no 
aquel en que debía refugiarse, ni aquel 
en que había soñado cuando comenzó 
á navegar en el océano de la vida, car-
gado de altas esperanzas y nobles as-
piraciones á la gloria; pero la montaña 
de la gloria es difícil de escalar y los. 
mejores esfuerzos de Jorge Elveston 
habían sido engullidos por las movedi-
zas arenas de la pereza. 
Un hombre decepcionado no se con-
tenta fácilmente con su suerte; no pue-
de, pues, decirse que Jorge se habitua-
se con placer al despacho de los asun-
tos de ^Clayton é Hijos' ' , por más que 
el empleo fuese una canongía y alta-
mente lucrativo. Transcurridos unos 
cuantos meses, esto no obstante, empe-
zó á habituarse á la escena y se trazó 
la rutina cotidiana siguiéndola con 
menos repugnancia. 
Un hombre, el más valioso, no es 
más que una unidad eu el gran mundo 
de Londres, donde el mendigo se codea 
con el par en las calles estrechas; pero 
en una ciudad de provincias, pares y 
esquire son magnates de mucha i m -
portancia. Las familias distinguidas 
de la comarca recibieron á Jorge y á 
su esposa, como si las posesiones de 
Abbey estuviesen aún en poder suyo. 
Sos padre* siempre habían sido mny 
populares, y que la desgracia y la mal-
dad le privase de su fortuna, no era 
un motivo para desterrarle. Los cam-
pesinos y la gente del pueblo no po-
dían comprender aquello, y no se ocul-
taban para decir que Eoberto Olayton 
impedía que Abbey pasase á sus legí-
timos dueños. 
La bondad y respeto que le mostra-
ron todas las clases en su pueblo natal, 
tuvieron mucha influencia para que se 
reconciliase con la forzosa al teración 
hecha en sus planes y propósitos, aún 
cuando hay que confesar que á no ocu-
r r i r el terrible episodio que tanto le 
apenaba recordar, jamás hubiera po-
dido avenirse al cambio. Por lo que 
respecta á Mra. Elveston, su gozo era 
indecible; el Swanuery, donde prime-
ro residieron al llegar á Harvi l le , se 
le apareció como un perfecto paraiso. 
La complacía, también, tener una casa 
suya, y empezó á sentirse madre y es-
posa por primera vez en su vida. 
Mrs. Tribulum había vuelto á "Wal-
worth después de una prolongada es-
tancia en Márgate. La buena señora le 
había cobrado gran repulsión á su casa 
de Rayswater, después de lo que con-
sideraba la deshonra caida sobre ella. 
8e encontraba, sin embargo, muy de-
solada sin 'Xela, y escribía una larga 
carta semanal, suplicándola siempre 
que volviese á sn desconsolada madre, 
con los adorados niños, pues teuia la 
seguridad de que ella le hacía falta,— 
Mrs. Tribulum á Nela—y que no vol-
vería á ser feliz hasta no tenerlos una 
vez más bajo su techo. Nela, cierta-
mente, hubiese deseado v i v i r más cer-
ca de la capital para hacer frecuentes 
visitas á su madre, pero hubiese senti-
do mucho que las circunstancias la 
obligasen á depender de nuevo de sn 
madre. Hacía mucho tiempo que había 
llegado á la conclusión de que la mujer 
casada es mucho más feliz eu su casa, 
por humilde que sea. 
La satisfacción en la vida doméstica 
había producido muy b u e n efec-
to en Jorge Elveston, y así no buscaba 
tanto las distracciones fuera de casa 
como anteriormente, encontrando uua 
felicidad completa. 
Al l í había, asimismo, cierto miste-
rio relacionado con las maneras de una 
ó dos personas para con él, lo cual des-
pertó eu su mente cierta excitación, 
muy aceptable eu la parsimonia de su 
existencia. 
—Bueuos días, señor,—le dijo un día 
el viejo tJansan, antiguo servidor de 
los Clayton hasta que murió el padre 
de Jorge, al encontrarlo saliendo del 
despacho;—espero que se encuentre us-
ted perfectamente bien. 
—¡HolaJansan , mi antiguo amigo; 
aun está usted vivo! Y fuerte, á lo qne 
parece. Me alegro mucho de verle—y 
Jorge le tendió cordial mente la mano. 
—Gracias, señor, muchas gracias. 
"Voy tirando. ¿Estará V. mucho tiempo 
entre nosotros, señor! 
Jorge inclinó la cabeza afirmativa-
mente, ya iba á continuar su camino, 
cuando el antiguo servidor le detuvo 
con cierto aire misterioso, y le pregun-
tó en voz baja: 
—¿Cuida usted de lo suyo en esa ofi-
cina, señor! 
Sorprendido de la pregunta, Jorge 
miró profundamente al viejo, y después 
elevó las cejas y se encogió de hombros, 
créyendo que chocheaba. 
-2ío lo pregunto por curiosidad, se-
ñor; tengo mis motivos. 
—¿De veras? ¿Qué motivos pneden 
ser, mi viejo?—preguntó Jorge Elves-
ton, no sabiendo si reírse ó tomar por 
lo serio las raras maneras del an-
ciano. 
—Bu fin, señor; estoy en un espan-
toso estado do mente,—replicó Jausan 
moviendo la cabeza con un aire de cre-
ciente misterio;—y si tan sólo supiera 
qué asunto le ha traído á usted por 
aquí, el estado de mi mente ya no sería 
espantoso. 
—¡A.h... comprendo!—exclamó Jor-
ge riéndose.—¿Usted empieza á imagi-
narse uno de los socios de la casa, eh! 
iNo es eso, mi buen viejo amigo. 
—Tengo setenta años, señor, pero á 
Dios gracias, todavía no chocheo, — 
replicó Jausan con acento ofendido.— 
Ya sé qne soy un pobre servidor, pero 
siu embargo, quizás pudiese ayudarle á 
V, y á los suyos eu un modo qne usted 
no puede soñar. 
Sorprendido por las últ imas palabras 
del antiguo servidor, iba á preguntarle 
su significado, cuando se abr ió rápida-
mente la puerta de la escalera, y nno 
de los principales empleados salió del 
despacho; y cuando Jorge volvió de 
nuevo la cabeza, el viejo Jausan había 
desaparecido, sin que él viese su di-
rección. 
—¡Dios santo!—dijo el anciano aso-
mando la cabeza de detrás de la puerta 
donde se hab ía ocultado á la aparición 
del empleado. —Espero que Trale no me 
haya visto... quizá lo mejor sería dejar 
que las cosas sigan su curso hasta que 
yo me vaya, y entonces, mediante un 
documento ponerlas en. sn debido lu-
gar... ¿qué puedo hacer yo? después de 
todo, no soy más que un pobre criadoj 
pero esto me tiene en un espantoso es-
tado de mente, y paso las noches sin 
dormir pensando en ello. ¿Qué ocurri-
ría si le hablara del asunto al señorito? 
No se parece en lo más mínimo á su 
padre, que solía ser tau cariñoso, tan 
agradable en su conversación. . . que le 
estaba sonriendo á uuo, mientras le 
arrancaba el corazón; pero no creo que 
el amo joven quisiera hacer esto... aun 
cuando quizás me arrojase á la calle 
como nn perro, en mi úl t imo año, por 
divulgar secretos de la familia.. . . 
Después, viendo que la calle había 
quedado despejada, salió Jansan de sn 
escondite, y corrió presuroso á, su alo-
jamienlo junto á ia cerca, donde per-
maneció encerrado todo el resto del día. 
Y aun cuando Jorge trató más de una 
vez de reanudarla conversación, auu 
cuando con todas las señales de res-
peto, el anciano permaneció silencioso 
y taciturno. 
Quipy el músico y factótum de Har-
ville, estaba asimismo lleno de impor-
tancia cuantas veces encontraba al jo -
ven esquíere, como generalmente l l a -
maban á Jorge en Harvi l le . 
J L P I A I C I U APIS Ai A J J l A K i ^ i A — E d i c i ó n do la tardea-Agosto 17 de 1905 , 
De anoche. 
La fiesta de la Z'nión Musical resultó, 
en su doble aspecto social y artístico, 
un gran éxito. 
Muy bonita la sala del Nacional. 
En los palcos brillaba una sociedad 
Betarta, distioguidí.siuia, destacándose 
eutre el oonc»irso, como si presidiera 
idt almente la reunión, la hermosa Jo-
selina Fernandina. 
ü l éxiio de la velada de anoche bas-
tará á decidir de la suerte de la . Unión 
Al n.si mi. 
.̂ us oig.mizadores están de pláce-
DMÍS. 
Kn Albisn otro lleno. 
Llepo inmenso, en la sala y en las 
«l'-.i.s ^alcríiis, lo mismo que en los pa-
Bilips, pojvtsa y escaiems. , 
Nó M* podía dar un paso. 
La eutn-ida. en la Munna de anoche, 
ba sido un i de las mejores que se re-
« .rulan en Albisu de muchos años á 
la lee lia. 
Tojdo vMKlido. 
Y si ve.nte pilcos mis hubiera teni-
do el i . - a í r o no s« quedan, por cierto, 
t-u t a q u i l l a . 
I-a espeotjieióii que existía por cono-
cer á Tasañas en la popular zarzuela 
qn^dó eomprobada. 
.Mañaiu», en obsequio del público de 
ias noches «le moda, «e repite Marina, 
También por Casañas. 
* 
*• « 
De vuelta de su corta y agradable 
ex> ársión de recreo p r los Estados 
üniiio» (-••• eneiiHiitra nuevamente entre 
DÓ80tr(M -I señor José A.gu.stín Ariosa, 
el ->i ni pático y distinguido joT>n , tan 
conoeido en los mejores círculos de la 
s k5Ícd ¿d habanera. 
LiégÓ ay«r á bordo del Monterrey con 
muehas v muy gratas impresiones de 
en \ íaije. 
Sea ueuvenida 
En t i mismo vapor ha regresado de 
su temporada en Saratoga uu compa-
ñer-' •lis;iiignidísirno. 
Me refiero a i señor Juan López Se-
í, i directof1 del Avisador Comercial, se-
< . . 11 (1- la Lonja de Víveres y uno 
i n • • n tns ia s ta* miembros de la 
« \ñ de fa PteiUa. 
siíludo de bienvenida al colega y 
Una i n perspectiva. 
i a no la <!*• la bfilla señorita María 
Cnnd^vila ron el distinguido joven 
laii^ M^ndo/a. hermano de Miguel An-
gel, <• amable y'^oosecaenta cronista, 
redactor <ie as siempre leídas Riegan-
Í» .v <!. | ¡ 'iscunión. 
té sáSalá para el miércoles de la 
M na próxima. 
TnU dilatada jíermanencia en 
Jesús del >I<inte, donde tuó en busca 
aMvio p-r» sus ma'es, se ha trasla-
dado s'i esta «dudad, le^lalaudose en la 
casa <ie la ealie d-,» Industria número 
110 A. la respeiable y muy estimada 
dama Petra Garril l^ viuda de Marty. 
La acompafia i'ua de sus hijas, Mer-
<•« des, la dis t i r ruida espesa del señor 
FraneMeo Baguer. 
Me complazco en hacerlo así póhlico 
para eonocimiem > de sus numerosas 
amistades d« la sociedad habanera. 
En la playa. 
Las matinées tocan á su término. 
La que ae celebra el domingo en 
aqn. 11* bonita y alegre glorieta es la 
úirinia de la temporada. 
l o c a r á el sexteto de Torroella. 
Otra tiesta. 
La olrecerá el sábado en su chalet la 
simpátiea íSocjVdad de/ Vedado con un 
ameno programa donde habrá una par-
te masical y otra dramática. 
Ki baile servirá de epílogo á esta 
Bonie. 
Agradecido á la invitación. 
* * 
Finaliza el domingo la primera serie 
de los eonciertos de Martí. 
T oa novedad habrá en el programa. 
No es otra que la presentación, eje-
catando varias de las más selectas pie-
zas de su repertorio, del genial pianista 
puertorr iqueño Gonzalo Núfiez. 
Los profesores de la Sociedad de 
Coneiertos tocarán de nuevo, accedien-
do á una petición general, la fantasía 
de Bohemia. 
También nos dará á conocer un cuar-
teto de cuerdas, original de i í áñez , que 
es una filigrana. 
Será encantadora la tarde del domin-




Reaparición en la escena de Albisu 
de la señorita Fernández de Lara. 
Y la retreta en el Malecón por l a 
Banda Municipal . 
De moda. 
EVRTQUE F O S T A N I L L S . 
mm ^ 
BIBLIOGRAFIA 
Champfort. — "Caracteres y Anécdo-
tas ' . Se ha publicado la traducción de 
este curioso libro del gran escritor fran-
cés, que se hizo famoso por sus profun-
das observaciones sobre la sociedad de 
su tiempo. El estilo de Champfort es 
ameno y divertido como pocos, y su l i -
bro está lleno de historietas muy inte-
resantes. Se vende en la Librer ía Nue-
va de M. Morlón, Dragones, frente al 
teatro Mart í . 
E l socialismo y el pensamiento moder-
no, por A. Chiapelli, —Este es el t í tnlo 
de la obra que acaba de publicar la B i -
blioteca Sociológica Internacional. Es 
lo más importante quo se ha escrito so-
bre el asunto. Se vende en la Librer ía 
Nueva de M. Morlón, Dragones, frente 
al teatro Martí, 
M Fausto de Goethe, traducción de 
Teodoro Llórente. Edición magnifica 
de gran lujo con grabados selectos. Es 
nn tomo de regalo á los suscriptores de 
La Ilustración Artística. Se vende en la 
1 iberia del señor agento de esta revista, 
don Luis Artiaga, San Miguel 3. 
Hermán y Dorotea.—Esta es otra de 
las obras más celebradas de Goethe. 
Un id i l io de amor purísimo, escrito con 
inimitable delicadeza. Se vende en la 
librería del señor Artiaga, San Miguel 
núm. 3. 
Lb Asociación de Dependientes como 
fartor sociológico en la civilización de 
Cuba; discurso pronunciado por don F . 
Carrera Jnstiz, en la velada de dicho 
Centro, el 5 de Agosto actual. Acusa-
mos recibo y damos las gracias al señor 
Carrera por el envío de su discurso ele-
gantemente impreso. Es una elocuente 
apología de nuestra raza, que revela 
una vez más las grandes dotes de ilus-
tración del orador. 
The Pioneer Torecasters of hurricanes. 
By Rev Walter M. D i u m , S. J. Acu-
samos recibo del folleto, en el que se 
hace una relación desoí vicios prestados 
por distintos sabios meteorólogos de la 
Compañía de J- sus en diferentes Ob-
servatorios, 
PUBLICACIONES 
Remos recibidv las siguientes: 
Archivo de la p Jiclinica.— Número 6 
correspondiente al mes de Junio, esme-
radamente impreso en el Avisador Co-
mercial. 
Boletín del Centró General de Co-
mereiantes é Industriales de la isla de 
Cuba, ntímero 15, mes de Agosto. Es-
tá muy bien impreso en La Universal 
ne Ruiz y Hermano. 
Memoria de la Junta Directiva de la 
Sociedad Unión y Ahorro 1904-1905. 
Boletín Oficial del Colegio de Nota-
rios de la Habana, mes de Julio. 
Boletín Cientiñco de la Casa de Salud 
de la Colonia Española de Cienfuegos. 
Junio y Julio. 
Ija Higiene, dirigida por el Dr. Del-
fín, mí mero del 10 de Agosto. 
Boletín del Cent] J Nacional del Fo-
mento Fabril é Industrial de Cuba, 
número 15, correspondiente al 19 de 
Agosto. 
ADORWOS 
inu a balas, saletas -y comedo-
ivs . Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estátuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56. 
0-1528 0-U Agt 
m m m Y m m m 
Por circulnr fechada en esta el dia 10 
de Juni >, posparticipaa los señores José 
García Valle y Compañía que han confe-
rido poner general A su socio industrial, 
señor don Manuel Tura Aldrufeu, para 
que les represente ea los negocios rela-
cionados con la referida sociedad. 
Hemos recibido la siguiente circular 
que nos remite la nueva casa de San-
tiago de Ouba y Manzanillo, Valls, R i -
bera y CompaMa «jue en vista de las es-
peciales condiciones de los socios que la 
componen, tardará poco en ocupar un 
puesto distinguido cu el comercio de esta 
Isla. 
Muy BQFOT nuesíro. 
Tenemos el gusto de participal á usted 
que por escritura do esta fecha ante el 
Notario púLlico don Donato Valiente, 
henr^ constituido una socibdad- regular 
mer antil que girará bajo la razón de 
Valls, Ribera y Compañía (S. en C.) de 
I i cnal son socios gerentes don Valentín 
Valls y Gran, don Claudio Ribera y Pa-
rramón, don Salvador Sadurní y Miret y 
comanditarios los señores C. Brauet y 
Compañía (S. en C.) y don Salvador V i -
ñas y Bou. 
Ki ta sociedad ha adquirido por co r -
pra, según eacritina de la misma fecha 
an( el Notario público don Donato Va-
1 los ai macones de ferretería sítua-
uno en esta ciudad calles Gallo uú-
t O ' R E I L L Y 
• 74 y 76 IGRAMJ» - m A 5 A P A R T A D O 1 l O 
mero 8 y Jafiruey número 21 y otro en 
la ciudad de Manzanillo calle Martí nú-
mero 40, con todas sus existencias y cré-
ditos activos y pasivos según inventarios, 
que quedan á nuestro cartro. El primero 
procedente de la sociedad Parramón y 
Compañía y el segundo de la Bd&dad 
Coll y García (S. en C) , ambas disueltfC 
Esta soiiedad continuará dedicándose 
al mismo negocio de ferretería en gene-
ral en los propios locales que tenían las 
sociedades mencionadas. 
Rogamos se sirvan otorgarnos la con-
fianza que le merezcamos y nos suscri-
bimos d»» usted atentos s. s. Vafü, Ribe-
ra y (.ompañia tí. en C. 
Deseamos mucha prosperidad á la nue-
va razón social de Santiago de Cuba y 
Manzanillo. 
Disuelta con fecha 1? del actual, la So-
ciedad que giraba en Sagua la Grande 
bajo la razón de Alvarez y Oonzáiez, se 
ha constituido con la denominación de 
Alnirez .// CT?, (S. cu C.) una nueva que se 
hace cargo de los crúditos activos y pasi-
vos y de la continuación de los negocios 
de víveres de la extinguida, siendo sus 
gerentes los señores don José Alvarez 
García y don Francisco Inés Vil lar y co-
manditario, don Francisco Corripio Fer-
nández. 
Dlsuclta la Sociedad qne giraba en Cien-
fuegos con la denominación de Selva y C?, 
se ha constituido bajo la razón de Mayo y 
Tofosn, (S. en C.) una nueva que se ha 
hecho cargo, con efectos retroactivos al 1̂  
de Julio último, de los créditos activos 
y pasivos de la extinguida, cuyos nego-
cios continuará, siendo sus gerentes los 
señores don José Mayo Garrido y don 
Angel Tolosa Llaguoo y comanditarios, 
don Aurelio Selva González y don Fede-
rico Farnández Selva. 
DE LA m u h RÜRAL 
H K R I D O 
En ía finca "San Valent ín" , en los 
Quemados, de Güines, fué herido José 
Herrera por Bruno Luaces. E l agresor 
fué detenido por la Guardia Rural y pues-
to á disposición del Juez de instrucción 
que instruye la correspondiente causa cri-
minal. 
OTRO H E R I D O 
En Paso Estancia, San Luis, provincia 
de Santiago de Cuba, fué herido también 
Felino Suárez por Feliciano Salvador, 
que fué detenido. 
El Juzgado de instrucción conoce del 
hecho. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
El blanco Prudencio Arce García, se 
presentó anoche en la segunda estación 
de Policía haciendo entrega de un certi-
ficado del doctor Durio por el que consta 
haber sido asistido de una herida contusa 
en la región olfativa, escoriaciones en la 
cara, cuello y antebrazo izquierdo, y de 
una contusión de segundo grado en la re-
gión dorsal, de pronóstico leve. 
Según Arce las lesiones que presenta se 
las causaron vanos individuos que no co-
noce en la calle de San Ignacio y San Isi-
dro, y los cuales lograron fugarse. 
El menor José llivero, de ocho años, 
vecino de Dragones núm. 40, tuvo la 
desgracia do caerse desde una de las cor-
nisas del Mercado de Tacón al techo de 
una habitación del mismo, sin que reci-
biera daño alguno. 
El hecho fué casual. 
En el Centro de Socorros del primer 
distrito fué asistido anoche el blanco Ma-
teo García Valladares, vecino de Zulue-
ta núm. 88, de quemaduras en las regio-
nes frontal, nasal y molares, y en ambas 
menos de pronóstico leve. 
Refiere García que estando lavándose 
con alcohol al cambiar la vela con que se 
alumbraba de un lado á otro, se le infla-
mó con la llama el alcohol que tenía en 
una mano y al quererlo apagar con la 
otra también se le inflamó y así sucesiva-
mente todo el cuerpo, hasta que pudo 
apagarse las llamas dándose de golpes con 
una almohada. 
Trabajando en la casa Romay núm. 73, 
el blanco Andrés García Quintana, tuvo 
la desgracia de fracturarse la primera fa-
lange del dedo medio de la mano derecha. 
El estado del paciente es grave. 
Ayer ingresaron en el Vivac los indi-
viduos de la raza de color José López 
Morales y Andrés Hernández Hernán-
dez, que fueron detenidos á la voz de 
"ataja" en la calle de Chacón esquina 
á Compostela, al ser perseguidos por los 
dependientes del establecimiento calle de 
O'Reilly núm. 42, donde habían sustraí-
do una pieza de género, la cual trataron 
de ocultar detrás de unos sacos en la bo-
dega Empedrado 23, donde fué ocupada. 
E l camarero de la posada "Los tres 
hermanos" establecida en la calle del Sol 
núm. 8, Pío Medina Ortiz, es acusado 
por Julio Fernández de haberle hurtado 
dos pesos plata, en -ircunstancias de ha-
ber penoctado en dicho establecimiento. 
Ambos individuos quedaron citados de 
comparendo ante el señor Juez Correc-
cional del primer distrito. 
Por el vigilante 725 fué detenido al 
medio día de ayer en la calle de San Isi-
dro, el pardo Carlos Alvarez Valdes á 
virtud de la acusación que le hace la blan-
ca Elisa López, de haberle hurtado de 
una habitación de la calle de laa Damas 
núm. 51, varios muebles y piezas de ro-
pas, todo lo que vendió en la casa de 
compra y venta "La Invencible". 
El acusado se confesó autor del hurto, 
y el oficial de guardia de la segunda Es-
tación de Policía lo remitió al Vivac pa-
ra ser presentado hoy ante el Juez Co-
rreccional distrito. 
El Director del "Círculo Moderado de 
San Lázaro" establecido en Belaacoaln 
núm. 30%, don Juan A Roig Igualada, 
se presentó anoche en la 7? Estación de 
Policía, (pr rallándose contra el vigilante 
15^, por detención ilegal. 
De esta denuncia se dió traslado al se-
ñor Juez de guardia. 
G Á Í Í E T M J I X 
Los T E A T R O S . — E n el Nacional, fun-
ción de moda. 
Se estrenará nn grandiosa colección 
de vistas entre lascuales figuran algu-
nas muy cómicas. 
Las vistas que se estrenan irán en 
las dos tandas. 
En Payret continúan en el programa 
de las exhibiciones qne dará esta no-
che el maravilloso bioscopio inglés las 
vistas estrenadas el martes con gran 
éxito. 
Estas son, en realidad, unas de laa 
mejores que nos ha presentado el ami -
go Costa en la actual temporada. 
En Albisu, una novedad. 
Ya por completo repuesta del mal que 
la tuvo postrada en el lecho durante 
varios dias, hace hoy su reaparición 
laseñori ta Carmen Fernández de Lara. 
Dos obras, de las que más aplau-
sos han valido siempre á la s impát ica 
tiple, llenan el cartel. 
Va primero E l Premio de Honor y á 
continuación El Mal de Amores. 
No hay más que estas dos tandas. 
En la última toma parte, junto con 
la Fernández de Lara, la genti l ísima 
Clotilde Revira. 
Mañana, Marina. 
En Mar t i segunda representación del 
conmovedor drama en cuatro actos. 
La aldea de San Lorenzo. 
Mañana, gran novedad: estreno de 
L a rendición de Puerto Arturo. 
Y en Alhambtados tandas. 
A las ocho: IJUS Bomberas. 
A las nueve: E l Hombre-Dios. 
Nada más. 
A I Ü E S G I T A N O S . — 
La gente me llama pobre 
y no soy pobre, morena, 
que he descubierto en tu boca 
un nacimiento de perlas. 
Cuando yo me esté muriendo 
dame tú, como óleo santo, 
las lágrimas de tus ojos, 
y los besos de tus labios. 
J. Pastor JRubira. 
C E N T R O E S P A Ñ O L . — E s t á n de enho-
rabuena loe numerosos socios del sim-
pático Centro Español. 
En junta celebrada por su entnsiasta 
directiva se acordó ofrecer el domingo 
un gran baile de sala con la primera 
orquesta del popular Felipe Valdés. 
También se acordó en la expresada 
junta faeilitar invitaciones familiares, 
siendo de rigor, indispensable que es-
tén garantizadas por dos socios. 
Desde ahora auguramos á esta fiesta 
un resultado espléndido. 
Doa C A R T A S . — 
De Mercedes á Maiña. 
Querida amiga Mar ía :—aunque la 
nostalgia siento—de la Habana, en mi 
elemento—vivo llena de alegría. 
Soy feliz, porque entre el verde—del 
campo siente mi alma—esa placentera 
calma—que en el bullicio se pierde. 
Encierro todo mi afán—en cuidar de 
mis gallinas—y mis flores peregrinas, 
— vistiendo modesto olán. 
Pero, al fin, como mujer—siento así, 
cierto prurito—de que el traje sea bo-
nito—en cuanto lo pueda ser. 
Y como no has de ignorar—adonde 
debo acudir—para mi traje luci r—y 
qué tela he de comprar, 
quiero que como á una hermana—á 
la que siempre consuelas,—me digas 
dónde mis telas—podré comprar en la 
Habana. 
De María á Mei-cedes. 
Pues á mi cariño vuelas, —dándome 
satisfacción,—y me pides opinión— 
para adquirir lindas telas, 
creo decirte oportuno—que no hay 
tienda, amiga mía, —coma La Filosofía 
—de la calle de Neptuno. 
C A N T A R , — 
Lo mejor del mundo, Cuba; 
Cuba lo mejor que encierra 
es la mujer, el tabaco 
y el chocolate La Estrella, 
C I R C O A R G E N T I N O . — E s t a noche da-
rá su primera función en el Vedado la 
notable Compañía Ecuestre y de V a -
riedades que dirigen el Montañés y Ma-
seda. 
E l programa es var iadís imo. 
Es tá situado el Circo Argentino en 
la calle Línea esquina A . 
NO T I E N E R I V A L . — 
Jarrones, platos, figuras, 
columnas, estatuas, cuadros, 
biscuifs, terracotas, bronces, 
lámparas, muebles, pianos, 
joyas, relojes, espejos, 
cubiertos de metal blanco 
y plata fina, poncheras, 
estuches para regalos 
con juegos de cafó, copas, 
cruces y devocionarios. 
Lo más nuevo, lo más rico, 
lo más elegante y vario 
llega á casa de Borbolla 
todos los días del año. 
T E L A S D E T F K A V O , — L a s imp í t i r a 
tienda que lleva ei nombre de J.os Pre-
cios Fijos, situada.en Reina, núm. 7, 
y que es una verdadera Arca de Nóé, 
ó bazar de cuanto pueda necesitar el 
público para todos los asos de la vida, 
acaba de poner á la venta nn grMl mir-
tido de telas de verano, de pintas c* 
prichosas, de colores firmes y de pre-
cios reducidos, porque quiere realizar-
las, á fin de que vayan teniendo cómo-
da cabida en el amplio local las grandes 
remesas que desde Europa envía su 
dueño, don Manuel Sánchez, 
B A T A L L A T>E T I P L I S. —Como hemos 
anunciade, el lunes se estrenará en el 
teatro Aliiambra la zarzuela del aplau-
dido y popular autor rómico Federico 
Villoeh cofl música del maestro Man-
r i titulada Bala'la de tiples. 
Ya están linto el vestuario, decorado 
y atrezzo que la empresa ha donstrnido 
para esta obra. 
Todo es de lujo. 
También luce fíatela de tivles v a -
rias decoraciones que obtendrán un 
gran éxito. 
Como que son de Arias. 
E L CICLÓN.—Puede venir el Hclóo, 
—qne nadie seguro está,—y camino de 
su época—vamos de prisita, . . y tal;— 
y si el ciclón viene, es justo—poder al 
ciclón capear:—con una capa «le íiyna — 
comprada en 1 «lois n»yul—(Obispo, 
esquina á Villegas,—cualquiera aviado 
está,—porque el a{;na de las nnb«-8.— 
en caída torrencial—libra al que esa 
capa lleve—de que se pueda mojar.— 
Pues bien: el ciclón no viene,—y el 
tiempo sereno está,—y el Malecón y los 
parques—convidan á pasear;—pues va 
usted pian piano,—entra en Le Pnlais 
Boyal,—unos zapatos de lona—compra, 
y á la moda va,—tan satisfecho y oion-
do—como si fuera un sultán. 
E X T R A V I O . — U n a de las concurren-
tes á los baños Las Hiyns ha dejado 
olvidado allí un arete y el administra-
dor de aquel balneario nos avisa que 
la prenda está en su poder, para entre-
garla á la que,mostrando el compañero, 
pruebe que el perdido ea el suyo. 
E P I T A F I O . — 
Aquí yace un hombro grande 
desde la cruz á la fecha: 
buen esposo, buen marido, 
buen cónyuge y buena hembra!... 
Nunca se embriagó de alcoholes 
sin gotas amargas. Era 
un lince como empleado 
del ministerio de Hacienda 
y no cometió un desfalco.,, 
que no se le descubriera! 
Tuvo además tres virtudes: 
gustarle las mozas buenas, 
jugar todos los "eli jan" 
y fumar de La Eminencia 
los cigarros jfiponeyes 
desde que empezó la guerra! 
RKTRETAS.—Programa de las p i e -
zas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho y media á diez y media, en el 
Malecón: 
IV Pasodoble Colnmhia. Burton. 
2? Sinfonía de Tannhaüsser, á peti-
ción, Wagner, 
3? Marcha Indiana, Selleniek. 
49 Obertura 1812, á petición, Jsehai-
kowsky, 
59 Célebre marcha y coro de Tann-
haüsser, Wagner, 
69 Gran selección de Gioconda, Pon-
chielli, 
79 Two Step YanMondia, TomAs. 
89 Danzón Las dos y media en Carta-
gena, Hernández. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
JL V 
Programa de laa piezas que ejecuta-
rá la Barda del Cuerpo de Ar t i l l e r i a 
en la retreta de. est i noche, de ocho y 
media á diez y media, en el Campa-
mento de Colombia: 
19 Marcha mil i tar Fl l i o Somuclito, 
A. Holzmann. 
29 Sinfonía /VW« y Aldeano. Suppé. 
39 Vals Mi Reina, P, Bncalossi. 
49 Gran selección de Qwéottda, A. 
Ponchielli. 
59 Habanera (apriclm, L . Lomhaid, 
69 Marcha Morüca, C. Fom uier, 
79 Danzón Los cornetines, l i . Valeu-
znela. 
89 Two Step Mr. Black Man. A . 
Prybr. 
E l Jefe de la Banda de Música, 
José Marín Varona. 
L A NOTA F I N A L , — 
Entre campesino», 
—¿No tnvistes tú enferma á tu vaca! 
—Si, 
— Y ¿qué le diste? 
—Trementina. 
—Está bien; gracias,,. 
A l dia siguiente: 
—¡Hombre, valiente consejo me has 
dado ayer! 
—¿Por qué lo dices! 
—Porque ayer d i trementina á mi 
vaca,,,y se me ha muerto esta noche! 
El otro impasible: 
—Exactamente lo mismo le pasó á la 
mía! 
DOCTOR 
m m m m wm, 
2)restig:oso Director He una *7e 
las Encurlos de. este JJistnfo. 
H A F A L L E C I D O 
Los que suscriben. Presidente, 
Vo.. • s. SnpcriiiU ndt nte de Ins-
truí ción, i-dreet t Escolar,Sepre-
taríp y defná&iéinpleados^H on-
r-ejo Escolar de *-8té Idstnio, in-
vitan á sus aqaigos para que se 
sirvan eom urrir a la quinta t4La 
( ovadon^a" á fin d^ a.-istir á su 
enti' iro. que tendrá lu^ar hoy á 
las cuatro de la tarde. 
liabnna. Agosto 17 de 1905, 
I>re8 Manuel D e l f í n - . I m n M. 
Diu go—(ion/alo Amstegui—Ví-
cer t - Laguardiu—Lduard i i1', l'l i 
—Adolfo Aragón-José G, < arapo*? 
— v. nuel A. - puiar — Domingo 
t r a c e s Alberto I arreras- Victo-
ri V i o d o — R a m ó n Rosainz— 
I i ael Prado—Joaquín Aragó— 
Jo^e C, Clurk. 




D I S T R I T O SUR. — Los varones blancos 
legítimos,—Uno id. mestizo natural, 
OISTHITO Kart . — 2 varonee mestizos 
uaturaies, 
D I S T R I T O O E K T E . — U n a hembra mesti-
za natural. 
OEFÜJÍCIOXES 
D I S T R I T O Ntmi'K.—Cipriano Aguiar, 
treinta y ocho horas. Habana, Belascoain 
núm, 3. Persistencia del agujero de bo-
ta l.—Primitivo Menoci!, sesenta y cua-
tro aflos. Habana, Concordia 97. Enteri-
tis crónica. 
D I S T R I T O SUR. — María Núñez, dos 
años, liabina, balud núm, 6Ü. Bronquitis 
agodk. 
D I S T R I T O OESTB! — Fernando Poli, 42 
días, Habana. San l l a t : i f i 10:5. Panpesia 
intestinal,—Fetroniia Mufliz, 14 meses, 
Habana Jesús dfel Monte 48. Orippe.-
Benita Montalvo, ó4 -iños. Habana, Ze-
queira 85. Tubercn::.^ -. —Nemesio Car-
cía, 40 afios, Gap: fi J - - del Monte 84, 
Insuficiencia mitra . — A Ifredo Siverio, 
anos, Cuba, Casa de Soeorros, Trauma-
tismo accid<ntal.—Toioáa l&tancourt, 
dos attos. Habana, Villanueva 19. tía-
rampiún,—Jos^ Pire?, dos unos. Idem. 
Tamarindo 1, Atrt p-i . PnmciSCO Gon-
zález, 68 anos, F&pafla, l'éiez 13. Kht» 
ritis.—José María Alón.-- . , 27 años, lis-
pana, ' 'La Covadon^a". Meningitis ce-
rebro-intestinal. 
Í Í C S C M S 
Nacimientos »> 
Matrimonio-» religio os 00 
Matrimonio civil 00 
Defunciones 12 
AVISOS RELIGIOSOS 
AS0C!ACI0N DE MADRES CATOilCAS. 
Iglesia del Cristo. 
E l sábado 19 del corriente IIJM, á las 7»^ de 
la m a ñ a n a se ce lebrará la misa y comunión 
general. L o que se arisa á las Sras. aaocifldas 
rogándoles su aaistencia. 
Habana 17 de Aposto de 1905.—LaSeTrtarla 
general, Sof ía F , de Sola*, 11844 t2-i7 ml-18 
Agosto i 6 
N \ c i m i í \ 1 os 
D I S T R I T O N O K T K , —2 varones blanco» 
legítimos, 1 íc aibra blar- a legítima. 
D I S T R I T O SUR, - 4 h e i i d b l a n c a s le 
gítimas. 
D I S T R I T O K^r —2 varones blanco.i 1© 
gftimos, 3 varones mertfzoS natural e». 
D I S T R I T O O E S T K . — 4 varones blanco le 
gítimns, 2 varones intuir-des negros, 1 
hembra negra natural, l váróiu^mestiac 
n.uural 1 hembra flanea natural. 
1 A r i í i M o . N Í O - c i v i l F:S 
DISTÍ ; ! ! . ) OKSTK,— José Molina Ln-
rardo, con Nicolás Mbrend Pauzant, 
M V I RiJ fONiOS KCLIGIOSOS 
Di .vrurro N O R T E — . l u á n Jaime, con 
Gonz.iia Fuente. —Josó Arnticibia Alou-
s", j -aii I Moraies, — Jorge Williams, 
cou Cenara Mcnóndez. 
M A T i m i O M O C I V I L 
D I S T R I T O NORTK—Carlos Cabello Fran-
ca, con Eloisa (iarcía Valdés. 
I>KFüNCIONKS 
D I S T R I T O NORTK . -Ramón Botoña, 41 
anos. Habana, Consulado 79. Tubérculo-
BÍS pulmonar.—Carmen Campo, 1 ano. 
Habana, Belascoaín 17, Euterocepsia.— 
Ho*a Pecci. 20 años, Habana, Neptuno 
159, Tuberculosis. 
D I S T R I T O SUR -José Valdés, 17 años, 
Habtma, Vives 119. Epilepsia.—Simpli-
cio t astellanos, 48 años. Habana, Corra-
les 90. Emltolia. 
D I S T R I T O ESTE.—Buenaventura Pa-
rera, 9 meses Habana, Arsenal 9. Eclamp-
sia. 
D I S T R I T O OESTE.—Agus t ín Guerra, 28 
attos, Cuba. La Purísi mn. Tuberculosis. 
—Antonio Arana, 48 años, Habana, La 
Purísima. Traumatismo accidental.— 
Eduardo Escobedo 4 años, Habana, Es-
pada 33, Enteritis,—Luís Tornas, 88 
años, Espaila, Clínica internacional. Car 
quexia palúdica,—Miguel Angel Sánchez, 
5 meses, Habana, San Rafael 139. Me-
ningitis.—Adelaida Villar, 3 años, Ha-
bana, San Cristóbal 19, Enteritis. 
KIÍSÜMEN 
Nacimientos 21 
Matrimonios religiosos 3 
Matrimonios civiles 2 
Defunciones 12 
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U N I C O S A G E N T E S 
de los afamados zunchos de goma para COCHES, B I C I C L E -
TAS y AUTOMOVILES, murcas 
CALIDAD GARANTIZADA 
Desde el día 15 de Mayo pídanse catálogos ilustrados. 
Sraña 1 / Compañía, 
O'RHÜv 7 4 y 7 6 T e l é f o n o n. 3 1 0 
t 1 ftff 
L A E M I N E N C I A 1 
SIEMPRE SUPERIORES, SIEMPRE SELECTOS 
^ . Ta/e» q 6 i a . 
A N T O O I O S 
Calzad Á vues-
tros Niftitos los 
zapatos con suela 
EIIN6 
y evitareis i i que 
se resbalen, 50 
modelos en for-
mas y colores 
distintos, altos y 
bajos en cordo-
nes y botones. 
31 < didas 1 al 6 
y 4 al S. 
B A Z A R I N G L E S , 
SAN R A F A E L esqí A I N D U S T R I A * 
0-1654 _ alt 4t-17_ 
^ ^1 DIARIO Dü LA 
